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R E C H A M E I V I O R A B L - E 
E L NACIMIENTO DE SANTA TERESA 
K u I-JIÓ, y en A v i l a de lus Cabal lerot í , 
na-.-ió Santa Teresa de J e s ú s . 
••, Puede concebirse aada t a á s t í p i ea -
roeiite españo l que el siglo X V I 5 A v i l a y 
^ t n t á T e r e s a « ; 
"La v i d a española, eu el glorioso siglo 
áureo fué una e x a l t a c i ó n . , 
E x a l t a c i ó n de descubridores do eonr 
tineiltes y conquistadores de Imper ios ; 
ésalfaeióu de incomparables capitanes é 
invencibles soldados, cuyos t r iunfos , de 
los pueblos todos de Europa , desborda-
ban á A f r i c a , Asia, A m é r i c a y Ocean ía , 
aún no del todo descubierta; e x a l t a c i ó n 
de teólogos y í i lósoíOs que c o n v e r t í a n en 
problema nacional la defensa de unas 
concluí hites en una. Univers idad ó Cole-
g io mayor ; e x a l t a c i ó n de l i teratos, que 
isa prosa, y verso, alcanzaban la cumbre 
dé la per fecc ión a r t í s t i c a , l a mayor par-
te de las veces sin p re tens ión- d i r ec ta 'de 
tiace.r a r t e ; e s a l t r c i ó n de f r a t e rn idad que 
reso lv ía . sin apara.to científico la cues-
t ión social; e x a l t a c i ó n religiosa, no sólo 
por la fe ardiente de cada, uno de los 
ÉfftMitos de Carlos; V y •'Felipe I I , sino: 
pe-r ÍÁ. i'e nacional, colectiva., que era el 
eje de la p o l í t i c a exter ior y m i l i t a r y de 
la in te r ior . 
E x a l t a c i ó n t a m b i é n fué la v ida de Kan- í 
ta Teresa de. J e s ú s . E x a l t a c i ó n de amor 
á Dios. 
Bitsuví l a l l a m ó ' i a enferma, del amor 
d iv ino ", y glosando su lerna: " ó s u f r i r ó 
n i ó r i r " , puso 'en labios de l a San ta : " A 
cualquier aprecio quiero v i v i r con Cristo. 
S i , todavía no me.es p e r m i t i d o acompa-
ñ a r l e en. su gloria., le s e g u i r é a l menos eri 
sus dolores'3" sufrimientos, á. fin de que 
ya que m> pueda verlo sentado en su t ro -
no, íp-nga el consuelo de abrazarle pen-
diente de su cruz." 
Y en sus escritos (de l a Santa.) encon-
tramos, l a siguiente depreeac ió -n : "Dios 
mío . Dios mío , ó acrecentad el m a r t i r i o 
de mi alma, h i r i é n d o l a con vuestro ^ i y i i o 
amor m á s y m á s , ó haeedlo cesar d á n d o o s 
á ella en el .cielo." V •" 
Este á n s i a d é petí i ten é i a, d e 11: !.! ' a i ü s 
de mpr t i f icac i ' ín . seña) la m á s iu .defée^-
ble de la intens' 1 del amor á. Dios y-(fe 
RU absoluta or todoxia , ajena, á todo r^-; 
sabio de i lumin i smo, era en la Reforma-
dora del Carmelo casi una n o b i l í s i m a y 
santa obses ión , y el fundamento só l ido , 
ascé t ico de su mist ic ismo inefable. 
E n sus'-contemplariones sobrenatura-
les, en sus éx t a s i s , v e í a lo que escapa el 
c o m ú n de los mortales, aun a q u é l l o s que 
profesan v ida de pe r f ecc ión . 
Su Sant idad Gregorio X V e s c r i b i ó : 
"Teresa veía, t an dis t in tamente , con los 
ojos del e s p í r i t u , á Nuestro S e ñ o r Jesu-
cristo presente en la. Hos t i a Consagrada, 
que afirmaba no envidia.r n i mucho n i 
poco la fe l ic idad de los bienaventurados 
que contemplan en el cielo a l S e ñ o r cara 
á cara." 
Como u n omigo, confesó la m í s t j c a 
Doctora m á s de u n a vez que t ra taba á 
Dios, "á. pesar de 'ser t an g r a n S e ñ o r " , 
a ñ a d í a con su * ingenuidad t an encanta-1 
dora. 
Q u i z á s no p m ' manera t an encumbra-
da y milagrosa,, pero sí tan s igni t icat iva, 
se m a n i f e s t ó Ha e x a l t a c i ó n amorosa de 
Santa Teresa de J e s ú s , ca lo que d ió . pre-
texto á a l g ú n e s p í r i t u l igero para motor 
j a r l a de monja andariega, eu su fecun-
d í s i m a vida act iva, para la cual tomaba 
fuerzas y d i r ecc ión eu las comunicaeio-
nes directas con la d i v i n i d a d , de la v ida 
contemplat iva. 
.- E x t r a o r d i n a r i o talento n a t u r a l , exqui-
sitas dotes d i p l o m á t i c a s , e n e r g í a nad'a; 
mul iebre y constancia m á s . que de v a r ó n 
se necesitaron para t r i u n f a r de los mú l -
t iples obs t ácu los de todo l ina je , que 
vemos vem-idos en el l i b ro de las Funda-
ciones.: Más singularmente fueron el amor 
á Dios y el consiguiente celo de su glo-
r i a y caridad de los pecadores, los que 
prestaron á. Santa. Teresa arrestos y tacto. 
¡ Q u é admirablemente encaja y armoni-
za cou la E s p a ñ a del siglo X Y ' Í hi egre-
gia. fígUra de Santa Teresa de J e s ú s . 
A Cor t é s , á P izar ro , á Carlos V , á Fe-
l ipe 11, á los marqueses de Pescara, y 
del Vasto, al duque de A l b a , a l m a r q u é s 
de Santa Cruz, á A l e j a n d r o Farnes io ; 
al maestro A v i l a , á. los dos Luises, de L e ó n 
•y de Granada, á Garcilaso^ á H u r t a d o 
de Mendoza., á Her re ra , á R io j a , á los 
V i t o r i a , á B a ñ e z , á Suá.rez, á Lugo, a 
Toledo, á Vázquez , á M o l i n a ; á San Juan 
ríe Dios, á San Ignacio de Loyo la , á San 
Pedro de Ahuin ta ra , á San J u a n de l a 
C r u z ; á la epopeya americana, á los poe-
mas de Flandes, I t a l i a , A lemania , T ú n e z , 
A r g e l y Lepante; a l m a r t i r i o de los cris-
t ianos de las Alpu ja r ra s y al entusias-
mo que el pueblo cantaba en los dos ú l t i -
mos versos de l a redondi l la de u n A u t o 
Sacramental : 
- ¡ Q u e v iva , v i v a y rev iva 
L a m u y Santa I n q u i s i c i ó n l 
á todo eso r e s p o n d í a - u n a Santa Teresa 
-de J e s ú s . E u el p a í s de D o ñ a Berengue-
la y de Isabel la Ca tó l i ca , hubiera fa l -
tado a r m o n í a y p r o p o r c i ó n á l a grande-
za s in segundo del siglo X V I s in-Santa 
Teresa de- J e s ú s ; - contemplat iva y f u n -
dadora, a u s t e r í s i m a y alegre como u n 
rayo de sol, toda natural idad, , ú a d a ar-
t i t ic io , y tan literata-, t an ar t i s ta . 
Es, sin duda, Santa Teresa "dé J e s ú s 
l a g lor ia mayor y m á s p u r a . d e nuestra 
Hi s to r i a , porque lo suma y compagina to-
do : belleza corporal , grandeza mOral, arte 
sin segundo, y sobre todo, . sant idad en-
c u m b r a d í s i m a . T-
: Estos dones,, que repartidos, eneontra-
mos en nuestras figuras h i s t ó r i c a s ; j u n -
tos y en ta l grado solamente " en Santa 
Teresa se r e ú n e n . P o r eso d i j o bien V á -
lera, o t ra vez lo hemos recordado, que á 
Cervantes puede oponér se l e Shakespeare: 
á F r a y L u i s de L e ó n , Bosuet ; pero que 
Santa Teresa de J e s ú s es ú n i c a en Espa-
ñ a y en el mundo. 
H o y se celebra el cuarto Centenario 
de su nacimiento,, decretado tiesta nacio-
nal . . • ';•.'•' 
E l e s p í r i t u , acongojado p o r las visio-
nes sangrientas de la l u c h a ' m u n d i a l , ' se 
levanta voluntar iamente á l a e o n t é m p l a -
ción espirituiabsta, consoladora, de San-
ta, Teresa, de J e s ú s , mu je r que en su de-
b i l i d a d y p e q u e ñ e z , c i f ró- la fuerza i n -
contrastable - y . sub l imidad s in l í m i t e dé 
los que con f í an y se abisman , en Dios. 
—¡Válgame la •'Virgen de la Paloma!—ex-
clama l a . viejetifca. que' tombiéa. toma parte 
en ia zumba-—, j Qué ' cosas se les ocurren ú 
estos md^ciduós que uo tienen ná que hacer! 
¡ H a y que t i jarse.,,. No me lw.ble usted d* 
la guerra' ¡Miá tú si le hablaran á está 
fototipia cvmilfole de cómo están los paneci-
llos y las patatab y las •guardiüicas donde una 
vivtí más arrastra <]ue un trouelio <le berza! 
Curro Vargas se decide á interrumpir á la 
vieja. 
—Por lo que veo, ' 'señora"j-^deeímosle—> 
á usted no le (preocupa eso de la guerra. 
. —Pues verá usted—nos interrumpe muy 
a m a b a i e — á mí, mayoemente, y por lo que 
¿íieen " lus papel-i^, siento de q m haya taintá-á 
muertes y tantos estragos y>or esas tierras 
de Dios, pero ¿ qué más fatigas que las que 
aquí se pasan, caballero, con un jornal muy 
cüieo y mucha familia y toó por las nubes .' 
A usted no le parece q«e había que. arreglar 
esto ari-tes dê  gastar saliva con. que s i . á los 
alemanes, ó á• los^franchutes.- ó-á-I^s húnga-
ros les falta pa el cocido? ., 
¡ Tiene usted mucb,í&ima razón, (señora 
—le respondemos. 
— ¡ A ver! ¡Cómo que una v.o tié pr'efmipios, 
ínayormente, -pero s$is miajas de ' filorsofia 
de la v ida ! . ¡Qué duda cabe! ¡Aunque uu sea 
más que por .el olicáo! 
—'¿Es usted filósofa' 
—No. s e ñ o r . ' Soy hbretis+a. Vamos, que 
vendo "copias*' lie aztuaUdad de esas que can-
tan Ii»s fáegos. 
— ¡ M u y bien! ¿ Y quién esoribe eses canta-
bles? • . ; \ .. V \ '. 
' —Pues mire usted; mi marido se ios ¿acá 
todos de, la, calnjza, y cuando' le sobra' ó le 
falta agí corsonante, me \Ska á mí, na suponer: 
—¡Oye, Felipa; á ver si encuentras una pa-
labra que pegue con "cola"!—V yo le digo 
por guasearme:—¡Chico, con "cola' ' pega 
too!—Claro que otras veces, pues, es otro 
vociaMo, un suponer: "diente", ."teasa", "sor-
dáo" , |\'a me entiende usted!, 
• —Efatíálpáp; ¿ Y q u é Zi6reíos veníite usted 
ahora? .. •'. ••• 
i—IMes los habrá usted oído la mai-, porque 
se eaíitao mucho por la calle... .-Verá- usted la 
Europa está ma malita. 
^ y sufro una convnJsió'n, 
•tipitín;. t ipi tón, 
con éso que por ahí U-anían 
Jo de ia eouflagTaeióiív 
—'¡-Alto c—esclamaínoíS ¡nosotros -litóndo—. 
¿Xo.decia u»t«e¿ que eso.de la guerra?... 
— ¿ P e r o quién habla de la guerra?—inte-
rrumpe ¡a filósofa—. ¡ E s el cocidibiris, caba-
llero, el que hay que buscarse ¡ hasta esn 
verso! 
Y el cobrador exclama en este instante: 
— i) Garabánchel Bajo! . 
• Que es adon-Je nosotros nos dürigknos. 
O ü B R O VARGAS 
•ESí E L PALAíCIO EPISCOPAL 
. —o— 
U 
elementos, no á és te n i a l o t ro de los ac-
tuales c a t e d r á t i c o s indicados, sino q u i z á 
á la o r i e n t a c i ó n dientif íea de todos ellos, 
ya q ü e n inguna se ha formado en la Ins-
t i t u c i ó n L i b r e de E n s e ñ a n z a . 
Conozco á todos mis c o m p a ñ e r o s en l a 
c á t e d r a de Derecho na tu ra l , declaro sus 
m é r i t o s relevantes, que á todos y cada 
uno de ellos les hacen acreedores al d igno 
d e s e m p e ñ o de la c á t e d r a (le " F i l o s o f í a 
del Derecho" en la Univers idad C e n t r a l ; 
y eonio no creo que las camarillas pue-
dan gobernar la I n s t r u c c i ó u p ú b l i c a , 
abrigo la í n t i m a conv icc ión de que el 
esn ' . l en t í s imo s e ñ o r min i s t ro de Ins t ruc-
ción p ú b l i c a ha de hacer c u m p l i r las dis-
posiciones vigentes. 
.Los c a t e d r á t i c o s de "Derecho n a t u r a l " 
no podemos dejarnos despojar del dere-
eho que terminantemente se nos concede 
pa ra solici tar por concurso t la c á t e d r a 
vacante a l i a i l e d m i e n t o del Sr. Giner de 
los Ríos . 
Como usted, s e ñ o r director , lo ha d i -
cho todo en defensa vV la jus t i c ia y del 
derecho, me abstengo de dup l ica r los da-: 
tos y argumentos cjue t an oportuna y só-
lidamente ha enunciado en su hermoso 
artículo". 
Por ello, le debemos, sincera g r a t i t u d 
todos aqué l los que resultamos t an b r i l l an -
lemente defendidos, y creo u n deber es-
t r i c t í s i m o el , m a n i f e s t á r s e l o -así, of rec ién-
dose m u y suyo y afmo. a- y s. s., q . b. s. ru.. 
L o s MEXDIZABAL.Y MARTIN, 
. iCatedrático cte Derecho Natural 
en la | Universidad de Zara.gozá. 
— o — -
DE OTfM CÁTEDRA 
Hace m á s de i m mes que el s e ñ o r m i -
nis t ro tiene á su reso luc ión el 'concurso 
de la c á t e d r a de M a t e m á t i c a s del I n s t i -
tu to de Santander. 
E l Negociado propone, en p r i m e r t é r -
mino , á u n venerable c a t e d r á t i c o de G i -
j ó n , y .sobre el min i s te r io ha ca ído una 
l l u v i a de recomendaciones á favor del 
que va propuesto en segundo lugar . • 
¿ E s és ta l a causa del retraso en la re-
so luc ión de esc concurso ? 
DE LA GUERRA EUROPEA 
S I G U E E L C 
¿ M Á S V A P O R E S P E R D I D O S ? 
D E M I O A R X E R A 
•••• 
O R L O S M A D R I L El 3 
E i t ranvía .de Carabanchel va de bote, en 
bote. La. tarde está destemplada y .Brrviosa 
En los .soportales de la -calle de Tokt ío algu-
nos transeúntes esperan, rorg13n.r1ln.dos de la 
lluvia, el .paso del "'eléctrico' ' . Este se detiene 
frente á la esquina del oafé Naeiomal. E l co-
brador, át&ie la plataforma, se dirige al 
grupo de viandantes que se abalanza a l es-
tribo. 
- -Señores , tengan la boní .iad-, sólo pueden 
subir tres personas-—excláma. 
—¡Pues hijo, _:no se poae us.ted poco re-
glamentario.'—le eontesta una mujerona obe-
s«. que por añadidura, se afinca en la cadera 
to' formidable paquete. 
Y isomo «i estas palabras hubiesen eousfcituí-
do una señal coavenida, todos los que quieren 
subir al t ranvía pi'otestan. 
— ;M.m; usted que tiene eJúste!—grita una 
Rioza de pañolón alfombrado—. ¡ A ver si le 
van á usted á declarar benemérito de la Pa-
Iria, feñor de cobrador! 
— ¡Diga netdá que sí!—agrega mía vieja 
•Acorvada y soca—. ¡'Como ixo tiene uma oche-
pé para i r á su casa... ¡velay! 
FA cobrador, un p a c e n t é , coge la correa de! 
timbre. 
Bueno, ¿subeai kxs ti-es que pueden ir , sí 
i DO? 
Un individuo alto, moreno, de tufos que 
^>man por debajo de una gorrilla de pana, 
totemenc eon. voz ag-uardentosa. 
¡Cobrador, no se ponga aisted fétido, 
l'orque - ¿^^ vamos á subh tóus! ¿(Se ha en-
terado usted? 
v*-! Subirán los que ordeu-a el reglamento I 
•"̂ e eontesta el cobrador amostazado por el 
tCG4̂ o zumbón del interpolan te. 
~ ¡ Ja, j a , ja—le interrumpe éste—, y agre-
ga: ¡ E s usted, respetable funcionario trari-
viístico, de lo más ilusionista que. ae eonoee! 
¡ Servidor, que viéné á Ser cuando le atnjpe-
ilan una ampliación al erayóu de los obuses 
de ouarenta g dos, le gara-atiza á usted que 
subel ' 
Un guardia interviene por fin. Se i-Siseóte, 
se argutüenta, se oita el reglamento, se alude 
al Gobierno, se conviene en que "el servicio 
es detestable"' y, por último, suben todos al 
tranvía., dionde nos estrujamos como sardinas 
en banasta. 
U n pollito almibarado, aAiobaHio y perfu-
mado luce en e l ojal de l a solapa el botón de 
moda, un botón grande. Ce marfil en que se 
leen estas palabras: X o me hable usted de la 
guerra. 
E l cbulapo de la ifáerpélátííSii al cobrador 
es el primero que se fija en el detolJe. 
—¡Joven!—le dice de repeníe á la mucha-
cha pinfairera del mantón alfombrado. 
La mocite se vuelve ráp ida y pone una 
cara muy seria. 
—-¿Es á raí .'—le contesta. 
-—Sí, señora. Una pregunla. ¿ E s usted ger-
munótüa por iín easuad? 
—¡ Soy... aaacices! 
—Veb que uo itay fmjjüa, jirtfSct. X usted 
se Jé ha tigiuao que yo hablaba ice tas ¡we? , 
y estoy hablaudo para alusiones. 
" i ' el "castizo'", al dfeeár esto, sewila eou la 
mmada al famoso botón del pisaverde. La 
mocita so odia -á reír y cuoliicbea con la robus-
ta mujerona que por dos veces se ba desploma-
do sobre uu guardia que va en la plataforma. 
Un Wftwftflm flp ciKilmflrthjag abrUJíi* "*o*1£H-
wo. que uo éSüe a tío.:de nrrar.-' 
i leunidos en el palaeio episeopal los 
representantes del C o m i t é p rov inc ia l de 
los . Exploradores de E s p a ñ a y de los 
Seouts Ca tó l icos de M a d r i d , acordaron la 
plena fus ión de ambas entidades en una 
sola y grande Asoc iac ión . 
Conocedor el r e v e r e n d í s i m o Prelado de 
M a d r i d - A l c a l á de la o r i e n t a c i ó n dada re-
cientemente á los -Exploradores de Espa-
ña , cree que han desaparecido todos los 
obs tácu los que se o p o n í a n á su fus ión con 
los Seouts ca tó l i cos , y ve. con gusto la 
entrada de és tos en la Asoc i ac ión de Ex-
ploradores, secc ión de M a d r i d , pa ra for-
mar en adelante una sola Sociedad, cuyo 
c a r á c t e r p a t r i ó t i c o y religioso esperamos 
que se a f i anza rá en fu turas disposiciones. 
Todo lo cual se pub l ica por acuerdo de 
dichos representaMes, CTI el B o l e t í n O f i -
c ia l E c l e s i á s t i c o , de M a d r i d - A l e a i á , eu el 
Organo Of i c i a l dv lu Asodaci -ón d* los 
Exploradores de E s p a ñ a , y en los diar ios 
de M a d r i d , para conocimiento y t r anqu i -
l idad de los padres de fami l ia , maestros 
y. directores de Colegios religiosos. 
Opor tunamente se d a r á n á conocer to-
dos los miembros de l a Junta, d i rec t iva 
y C o m i t é p rov inc i a l de M a d r i d , eu q ü e 
figura u n c a p e l l á n , representante de l re-
v e r e n d í s i m o Pre lado y de los Colegios de 
religiosos. 
- — ; — • 
AL SR. ESTEBAN COLLANTES 
Zaragoza, 26 de Marzo de 1915. 
S e ñ o r ¿ r e c t o r de E L DEBATE. 
M u y dis t inguido y considerado s e ñ o r 
m í o : Fe l i c i to á usted sinceramente por 
el magnifico a r t í c u l o que, bajo e l e p í g r a -
fe " A l r e d e d o r de u n a cá tedra" ' , ha p u -
blicado en su valiente y popu la r d ia r io . 
I>os problemas plantea usted y resuel-
ve a e e r t a d í s i i n a m e n t e . 
E l puramente legal, se refiere á deter-
minar el t u r n o á que corresponde l a va-
cante de ' ' F i l o s o f í a de l Derecho" en l a 
Univers idad C e n t r a l ; y siendo u n pun to 
taxativamente regalado por las diaposi-
ciones vigentes, no caben argucia*! n i so-
fismas: el ,Sr. í>. Francisco Gine r de los 
Ríos , que ha causado l a vacante, i n g r e s ó 
por , opos ic ión eu l a c á t e d r a que desem-
p e ñ a b a ai t iempo ele su muerte, y a s í fi-
gura en el e s r a h ü o n de c a t e d r á t i c o s de 
tmivers idad , desde 13 de Agosto de 1867; 
eu cuyo caso, l a p r o v i s i ó n corresponde 
al t u r n o de cou curso entre c a t e d r á t i c o s 
uuinerarios de Derecho na tura l . 
L a segunda, c u e s t i ó n , se enlaza direc-
tamente con el veto probable de ciertos 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
Y L A C R I S I S D E L TRABAJO 
I/AS S I E M B R A S D E IÜEREAIÍES 
..v„ I>atos oñciales. 
E'vi la Bireccióu genera.] de Agriculr-urá ha& 
iücilitado los datos sobre las siembros, re-
mitidos iolegráficaicente por los ingenieros 
jefes de las secionos agronóníieas. 
Las superíieies sembradas, durante el otoño 
é invierno últimos, de trigo, cebada, centeno 
y avena, lian sido, respectivamente, en hectá-
reas, de 3.959.652, 1.490.466, 750;674 y 493.461. 
Comparando las cifras que anteceden con 
las análogas del año pasado hasta la fe-
cha, se han. seíribrado. 186.442 hecláreas más 
de trigo,. 140.369 ídem más de c-bada., 12.972 
ídem menos de centeno y 93'.046 ídem más de 
avena. 
Las siembras de centeno pueden considerar-
se comió terminadas ya, y casi también las del 
trigo, como no sea alguna superfieie destinada 
á la variedad marcial ó tremesina. La de ave-
na, continúa efectuándose en la prixiavera, de 
modo que la extensión destinada á este cereal 
ba de aumentar todavía. 
Los rendimientos' que se calculan, aprorsima-
damente, por hectárea, si ningún fenómeno 
extraordinario se presenta de aquí á la reco-
lección, son de 1.030 kilos para el trigo, 1.320 
idean para la cebada, $>0 ídem para, el cente-
no y 1.010 ídem para la avena, resultando, 
por lo tanto, los siguientes totales: 40.784.416 
! ouintales métricos de trigo, 19.674.151 ídom 
de cebada, 6.380.729 ídem de centeno, y 
4.983.956 ídem de avena; eifras todas sure-
I rieres á las correspondientes de la producción 
I cereal del año último, iajaé fué de' 31.594.489 
i para el prirrero, 15.735.448 para la segun-
da, 6.083.570 para el tercero y 4.532.620 para 
la cuarta. 
I . W O E 3 I E S OFICIAL-ES 
E l Sr. Sáncrhsz Guerra, refiriéndose á los 
.telegramas últimamente remitidos por los go-
! bernadoreó de provincias, dice oue la cuestión 
1 de las subsistencias presenta me.ior cariz. 
Los telegramas citados los ha enviado el se-
ñor Sánchez Guerra é su comipañero el m i -
nistro de Hacienda, á ñu do <pie por este 
sean subsanadas las faltas de artículos de p r i -
mera necesidad en a/quellas provincias donde 
por la escasez alcancen estos artículos pre-
HBLOB más elevados. 
SKRVTCtO TELEGRAfTCO . 
CORDOBA.—Conflicto eu pie. 
CÓRDOBA 27. 
Cont inúa en pie el conflicto de las sub-
sistencias. 
Hoy no ba sido alterado el orden público, 
debido, sin duda, á las fuerzas de la Guardia 
civi l que patrullan por la ciudad, principal-
mente en los alrededores del Gobierno civi l 
y del A.yuntamiento. 
Los alcaldes de Montoro, E l Carpió y A l -
mod:6va.r han ofrecido, al de Córdoba darle 
el pan que crea uecesario. 
Las autoridades hau acordado facilitar ma-
ñana bonos de comida, en lugar de pan, en-
tre las familias necesitadas. 
B l I / E A O . — E l pierdo del pan. 
BILBAO 27. 
Ante fcl anuncio de la subida del pan; se 
reunió la Junta de subsistencias, bajo la pre-
sidencia del gobernador. 
L a Junta examinó los datos enviados por 
los alcaldes de las existencias de trigos y hari-
nas, suspendiendo la sesióu basta el lunes, 
para poder estudiar el asunto. 
Se aox)iáó multar con 100 á 500 pesetas á 
los fabricantes de harinas que no remitan ol 
lunes á los alcaldes resi-.ectivos nota exacta 
de las existencias que tengan. 
BADAJOZ.—•Motines en varios pueblos. 
BADAJOZ 27, 
L':i los. pueblos de Acenuhal, Ribera del 
Fresno, Barcarrota y Salvwteóü se han regis-
tra; .'o motines á consecuencia íitel enoareci-
miento del pan. 
La Junta de subsistencias de esta capital 
trabaja activamente para fijar ' los. precios 
resruladoreís y ha dessignado uu comisioíiado 
qUo compruebe las relackmei juradas. 
EL Novoic Uremia., p e r i ó d i c o oficioso 
del Gob icwo ruso, se permi to combat i r 
a l Papa, en una f o r m a incal i f icable , por-
gue Su, Sant idad, en car ta d i r i g i d a a l 
Kaiser , d á n d o l e las gracias p o r haber ac-
cedido a l m n j e ds prisioneros, que e l 
Sumo P o n t i f h o le pr&pusiera, usaba esta 
frase: ' ' E l amor crist iano á l a H u m a -
n idad , que dis t ingue á V . i l / . " 
Escribe Novoie U r e m i a : 
A n t e tales pal-abras sólo puede hacer-
so u n gesto de e^xtrañez-a; porque pa ra 
• nosotros es ana ds las mayores ment i ras 
qu-o se han p ronmic iado en los s iglos; s i 
nosotros nos encolerizamos ó indignamos, 
¿ q u e efecto p r o d u c i r á n estas palabras en 
los verdaderos ca tó l icos que han experi-
mentado en ellos mismos los efectos de 
este amor crist iano? P a r a ellos es l a voz 
del P a p á l a voz de l a verdad. Pero ahora 
en estos d í a s en que su n m r t i r i o ha l le-
gado a l pun to c idminante , ca lumniar asi 
á Jesucristo y á s u doc t r i no . . . E n t r e las 
palabras m á s noentirosas de este m u n d o 
efuedará imperecedero 'el ca l i f ica t ivo de 
"amor c r i s t i ano" , dado por el Papa Be-
nedicto en el a ñ o 1915 a l enemigo de l u 
J lumanidad . . O es esto una " f i n a a l u -
s i ó n " , u n a i r o n í a coi r i ra los excesos de l 
Emperador . Pero ante los p a í s e s en r u i -
na y los millones de c a d á v e r e s , ¿ s e atre-
ve el Papa á b romear f ¿ Y es adecu-ado 
bromear cuando d e . b c ñ a sonar él t rueno 
de wna voz cr is t iana independi-ente?"-
Como se ve, la censura es hasta grosera 
en la f o r m a y absolutamente intolerable . 
Peste a t i l d a semeja la de atacar, con 
¿a m á s evidente i n j u s t i c i a , al. Padre de 
"iodos los fieles, porque se conduce como 
ial-, procurando atenuar, pa ra todos los 
í e r r i M c s . efectos de la guerra , y no se de-
clara f r a n c ó f i l o ó ruso f i l o . 
Los ingleses, han conservado mejor la 
serenidad y el sentido c o m ú n . Por .eso no 
han encontrado 'motivo serio //ara env ia r 
u n embajador r . r t r a o r d i i w r u , n i Va t i fá r 
no, y dar a l . Sumo. Pon t i f i co los gracia* 
por su conduota, ver dador amsnte, a p o s t ó -
l ica en la carida/l., y p r u d e n t í s i m a y noble 
sobre toda p o t u i e r a c i ó n . 
Los germatfos bombardearon A r r a s . 
• Los franceses tomaran la cima de H a r t -
mannsweil lerkopf , en cuyos macizos co-
gieron á los, alenianes varios prisiem-eros 
y abundante material, de guerra . 
C o n t i n ú a n los combates en los C á r p a -
tos. • 
Los austriacos se apealeraron de once 
puntos de apoyo rusos en Zaloszyzyhe. 
E n las cercanias de M a s d ú los turcos 
an iqu i l a ron á una co lumna inglesa. 
Los aviones aliados a r ro j a ron varias 
bombas sobre Meiz . 
D e Estockohno dicen que en el B á l t i c o 




D E L G O B I E R N O F R A N C E S 
PARTS 27. 
| E l pa r te oficial de las tres de l a t a rde 
dice a s í : 
" E l enemigo l i a bombardeado esta no-
che A r r a s cou obuses de todos los eai i 
bies. 
U n p r i n c i p i o de incendio f u é r á p i d a -
meate dominado. 
L a guer ra de minas ha e o n t i í m a d o en 
l a Boiseile en buenas condiciones para nos-
otros. 
E n A r g o l l a , cu l a r e g i ó n do Baga t e l a , 
las operaciones se han l i m i t a d o á a r r o j a r 
bomíbas de l í n e a á l í n e a . 
E n ' Alsacia , d e s p u é s de u n a •efíérgica 
acc ión qufe ha du rado varios d í a s , hemos 
alcanzado l a c ú s p i d e de H a r t m a n u s w e i -
Uerkopf, que hemos tomado á los alema-
nes. 
A l mismo t iempo liemos realizado nota-
bles progresas al Noreste y a l Sureste del 
macizo, haciendo varios pris ioi ieros, ent re 
ellos cinco oficiales. 
Las alemanes han abandonado i m p o r -
tante ma te r i a l , de ja j ido t a m b i é n nume-
rosos imiertos . 
. Nuestras bajas son de poca i m p o r t a n -
cia. 
U n avic«i a l e m á n ba a r ro jado var ias 
bombas spbrc W i l l e r , a l Noroeste de 
Tbanu . 
Tres n i ñ o s fueron destrozados.^ 
E l de las once de la noche dice l o s i -
guiente : 
- " L a jo ruadA ha sido t r a n q u i l a en e l 
c o a j i m U -iol frente, too habiendo demos-
t rac i» ti « t icmigo n inguna ac t iv idad. 
Él a v i ó n ademán que h a b í a a r ro jado 
u n a 'bomba cu la. r e g i ó n de M a n o n v i l l e r 
'ha sido d o n i b a d o p o r nuestras tropas, 
haciendo prisioneros a l p i l o to y a! obser-
vador que iban en é l . 
S B B V T ^ I O ^ ^ D I O T K L E G ^ F ^ 
ÍDEL C U A R T E L G E X E R A I J Alamnai* 
NORDEICH 27 (23,30). 
E l G r a n Cuar t e l general a i e m á n dice 
que anoche los franceses tomaron l a cima 
de l Har tmannswe i l l e rkopf . E l margen 
de é s t a e s t á en poder de los alemanes. 
Var ios aviadores franceses a r ro ja ron 
bombas sobre Bepaume; fué muer to u n 
f r a n c é s y beridos dos. 
A l Noroeste de A r r a s u n aviador de 
los aliados fue obligado á a terr izar . So-
bre Calais han sido arrojadas por ios 
alemanes algunas bombas a é r e a s . 
Los rasos, que con la i n t e n c i ó n de sa-
quear T i l s i t avanzaron desde Tauioggea, 
fueron rechazados cerca de Langszargen, ' 
sufr iendo considerables p é r d i d a s . ' ? 
-o-
S I IM O O l\ l F | W i y i A F5 
¿ V A P O R E S P E R D I D O S ? 
^ E V ^ I O ^ A M O T E L E G E A F I C O 
NORDEICH 27 (23,30). 
D i c e n de Londraa que e l vapor b r i t án i -
co W i l l o r i a l a n , q^g h a b í a salido de Sun-
der land con í -argaaaento de c a r b ó n , co-
m u n i c ó que p o r « « u s a desconocida ocu-
r r i ó una e x p l o s i ó n en l a m á q u i n a , causan-
do grandes destrozos en e l Tüipor é h i -
r iendo á dos t r ipu lan tes . 
Cerca de Por thoa l fÜardifi!) e l mar ha 
arrojado eu una e x t e n s i ó n de u n a m i l l a 
g ran n ú m e r o de barr i les de aceite, cajas 
y camas del t ipo usado por los marinos. 
Se teme que se haya perdido a l g ú n bar-
co de g r a n tonelai ' j . 
Var ios íj-arrilcs l l evan el sello Gos Oar-
d i íL 
PARÍS 27. 
D i c e n de Estockolmo que tres vapore? 
alemanes cargados de mine ra l de hierre 
han sido cea-, dos á pique recientemente er 
e l m a r B á l t i c o p o r u n submarino ó po i 
minas. 
Parece ser que dichos vapores son el 
Baua r i a , e l Germania y é l Koe-nigsberq. 
-que han. desaparecido hace pocos d í a s . 
E N A N G O L A 
IÍAS TROPAS PORTCGÜBSAS NO T L E X E N 
MEiUOS I>E TRANSPORTES 
SBRV 1 ( I O RADIOTELEGRAFTCO 
I>iraisi«n a.veptatia, 
NORDEICH 27 (23.30). 
E l correspoDsal del Times en Bengue-
Ila , relataiado -los acontecimientos ocur r i -
dos en Angola , dice que la i n v a s i ó n ale-
mana c a u s ó g r a n efecto, pues los p o r t u -
gueses s a b í a n que no p o d í a n resist ir . 
E l 12 de Febrero e l gobernador gene-
ra l , e i i u n in fo rme acerca de l combate de 
M a u l i i a de l 18 de Dic iembre , c o n f e s ó que 
los portugueses t u v i e r o n que replegarse, 
sufr iendo bajas, pero a n a d i ó que dicho 
r e v é s no tuvo impor tanc ia . 
E l corresponsal de l Tintes duda de l a 
exac t i tud de este i n f o r m e , que ha sido% 
contradicho por otros. 
E l nuevo Gobierno p o r t u g u é s a o e p t ó 
l a d i m i s i ó n de l goberaador general y del 
comandante d e l E j é r c i t o . 
Has ta l a llegada de l comisario general 
recientemente nombrado, h a n isido sus-
pendidas las operaciones mi l i ta res . 
Cerca de Mossamedes las tropas p o r t u -
guesas se ven imposibilitfadas para avan-
zar, pues cartteen de medios de t r anspor te ; 
; A L E M A N I A E S R I C A 
G E N E R O S I D A D 
TICA 
De l a Memor i a sobre el a ñ o comercial 
te rminado el 31 de Diciembre de 1014, 
de l a conocida Empresa i n d u s t r i a l "Con-
t i n e n t a l lOaoutchouc-und Gutta-Percha 
Gompagme", de Haunover , en Alemania , 
cuyos productos, especialmente los cono-
cidos N e u m á t i c o s Cont inen ta l , tomamos 
los siguientes detalles, que merecen u n 
i n t e r é s general, pues dan cuenta de que 
todas las clases sociales de Aleman ia co-
laboran á la g r a n obra de defensa de l a 
Pa t r i a , haciendo voluntar iamente sacri-
ficios impor tantes pa ra ayudar, t an to a l 
Estado en su e m p e ñ o de proteger sus i n -
tereses, como á los que necesitan u n apo-
yo especial eu estos graves tiempos. 
Leemos eu la re fe r ida Memor i a que l a 
Sociedad Con t inen ta l se susc r ib ió p o r u n 
m i l l ó n de marcos en el p r i m e r e m p r é s t i -
to i m p e r i a l , cooperando as í a l excedente 
resultado obtenido por esta demanda que 
hizo, el Imper io a l e m á n á sus h i jos . 
' M á s a ú n deben interesar las sumas, ver-
daderamente considerables, destinadas por 
l a c i tada f á b r i c a , durante 1914, pa ra fi-
nes . benéficos de la - guerra , pues, s e g ú n 
leemos, en el balance de 1914 e s t á pre-
visto e l impor te de 500.000 marcos p a r a 
Domingo 28 de Marzo de 1915. E L D E ® A T S MADRID. Año V. Núm. 1,237 
Bü fondo especial de socorros á las fa-
milias de los enupleadcs y obreros de la 
casa, v íc t imas de la guerra. 
Aidemás de esto, la Empresa ha gasta-
do, durante los primeros cinco meses de 
campaña , cerca do 600.000 marcos, cuya 
parte principal de -150.000 mareos, apro-
ximadamente, ha sido, pagada á las fami-
lias de los empleados y obreros que han 
sido llamados á filas. B l resto, ó sean 
cerca de 150.000 mareos, fueron destina-
dos á la C r u z Roja , participando la casa 
de las varias suscripciones patriót icas de 
Asociaciones, Municipios, etc., para rega-
Mlarina ha ordenado se abra una infor-
niación. 
Hace poco, y por el mismo motivo, se 
aibrió otra información análoga, que no 
dió n i n g ú n resultado. 
Dicen de P a r í s que el Presidente de l a 
Repúbl ica , d e s p u é s de presidir el Conse-
jo de ministros, marchó do P a r í s con 
direcc ión al frente. 
Comunican de T á n g e r que el vapor 
ing lés Tonchson encal ló en el cabo E s -
partel. sicudo salvados trece hombres de 
Í D G C Í a r a d o n e s ó o ^ á z q u ^ z ó e « J l H a í l a . 
e r a s e g u r o 
ILos 67 hombres restantes no han po-
dido ser salvados todav ía á causa del 
oleaje. 
Se cree que el vapor se ha perdido. 
A l medio d ía de ayer se presentaron 
varios aviones sobre la parte S u r de la 
ciudHd de Metz. 
Fueron lanzando bombas, que mataron 
! teriales. 
L a art i l lería alemana ahuyentó á los 
aviones. 
CONSECUENCIAS DE UNA DESTITUCIÓN 
los á las tropas, en forma de tabaco, aguas ¡ s u tr ipulación por el crucero francés 
minerales, chocolate, géneros de lana, e t - y tres torpederos ingleses. 
cétera, etc. 
Nos informamos de que también ha 
•puesto la fábrica á disposición de la Cruz 
Roja , su ''Junggesellen-Heim" (Casino de 
Empleados solteros), con 104 camas, co-
mo asimismo su casa de recreo particu-
'lar al uso de una Asociación patriótica 
para servir de casa de salud á los heridos 
•de la guerra. i» art á tres soldados, no causando daños ma-
H a y que tener en cnonta que la r>o- i_ ' 
ciedad Continental, á pesar de estos gas-
tos extraordinarios, no ha dejado de des-' 
tinar á fines sociales las cantidades que 
todos los años gasta, y nosotros copiamos, 
como cont inuación de lo precedente, las 
'siguientes cifras: 
P a r a los varios fondos sociales de em-
pleados y obreros de la fábrica, 280.000 
marcos; contribuciones legales para los 
obreros (seguro contra accidentes, enfer-
medades, etc.), 275.000 mareos; donacio-
nes voluntarias de la casa á sus emplea-
dos y obreros,' como pensiones, cuader-
nos de ahorro, pól izas de seguro, v íveres 
y carbones, apoyos metál icos durante en-
fermedades, etc., etc., 360.000 mareos. 
Los datos preceden tes, sacados de la 
Memoria de la Sociedad Continental, dan 
cuenta, tanto del alto esp ír i tu patriót ico 
reinante en todas las clases sociales de 
Alemania, como de la sól ida s i tuación fi-
nanciera de este país , tantas veces pin-
tada en los colores más negros por sus 
enemigos. 
———o—— 
e í t r i u n f o ó e J l í e m a m a , 
JFos aíiaóos fracasarán 
pronto en los HDaróaneíos. 
SERVICIO TELEGRATIOO 
di mmm ra, 
i pos i o s mmm 
S E R V I C I O RADIOTELEGRAFICO 
YlENA 27. 
Siguen los combates con gran tesón en 
los Cárpatos . 
Varios ataques de los rusos han sido 
rechazados. 
Los austriacos se han apoderado en 
Zaleszyzyke de once puntos de apoyo, 
que antes pertenec ían á los rusos, y a l 
mismo tiempo han caído en poder de los 
austriacos más de 500 prisioneros rusos. 
H a sido derrumbado el campanario de 
'Paradyz, al Sureste de Sulekow. 
Serv ía á los rusos de v i g í a á su arti-
llería. 
o — -
V I C T ^ I A T U R C A 
( B o l u m n a i n g í o s a a n i q u i f a é a . 
JJO Q U E D I C E K L P R E S I D E N T E 
Fué anterrogado el Sr. Dato ayer mañana 
acerca de la certeza de los rumores circula-
dos uo sólo de la dimisión del Sr. Prast, sino 
de la insistencia de éste en su actitud, pues-
ta de manifiesto en las primeras horas de 
ayer. 
Ed presidente del Consejo negó terminante-
mente la dimisión de que se habla, afirmando 
que uo hay razón alguna que pueda justi-
ficarla, y que él Gobierno está comipletamente 
saiisíeeiio de la gestión del discutido alcalde. 
De nuevo, y á pesar de estas manifestacio-
nes, insistieron los periodistas en recabar no-
ticias sobre esa cuestión, añadiendo á lo ante-
riormente dicho, que hasta había ya en car-
tera un sustituto, que muy bien pudiera ser 
el Sr. Aparicio, vicepresidente del Congreso, 
ú otra persona que presurosamente había acu-
dido á los grupos de periodistas que se re-
BILBAO 27. 
E l diputado tradicionajlista D. Juaa Váz-
quez de i lel la ha íjóoiio á nuestro querido 
CQiOga La Gaceta del A orle inLuresanuLsiuius 
declarácioaes subre la guerra europea. 
Dice ei gran tnouuo que para jiuz/gar la gue-
rra hay tres cmerios: ei seiuábúáuteÜ, oí in-
ttíiuctuuiisla cou vistas jacobinas y el his-
tórico. 
K l ¡primero es á causa de la influencia íran-
cesa eoúltí lodos ius mouos de ideas y tle 
trajes; el segundo, sostenido por las izquier-
das españolas, discurre así: el triunio tkj Ale-
mania sería el triunfo de la reacción; iac.tio Ja 
guerra es la primogénita do la revolución; 
luego hay que ser francóíiios. 
i o juzgo, la guerra desde un punto de vis-
ina t rnedóo , eufrirán, Jos que Jo deseen, e » -
men de los 'ConocÍTnien.to3 práotioas y teóricos 
yxtjcisgig para B:r dados de alf a en la instruc-
ción; permanecerán ios aprobadoti sóóo <. liCe 
días on filas, pues amuque k ley de Recluta-
miento marca veinte días, el mmiatro procu-
rará redoicir este tiempo por csíe año. 
t-us reclutas que adquieran en el cuartel 1K 
precisa instrucción serán \íic<ínc¿¡i tos á las 
siete semanas y 'los que no logren esta ins-
trucción mrap'Ieta en ese plazo y los que 
sean analfabetos permanecerán en filas tres 
meses. 
E-l ministro cree que esta forma de licenciar 
á los escodontes de cupo hará que on años 
sucesivos sea mayor c! nairaero de reclutas 
que, al ser llamados, sepan ya la instrueción 
mii'ii.tar. 
Uca vez .licenciados los reclutas del cupo de 
instrucción, no serán llamados á filas hasta 
el año signionte, que volverán otra temporada 
para hacer maniiobras. 
E l ministro de k Guerra manifestó tam-
bién que había remitido al Museo de Artillen':! 
un curioso documento onítontralJo en el A r -
chivo del ministerio. 
Oonsi-.to éste on urna earta del célebre al-
aurante inglés Nelson, fechada en Canarias 
en 26 de Judio de 170fi y dirigida a l gobeima-
SBRVICIO KApIOTELBGRAFICG 
CONSTANTINOPLA 27. 
L a s eortFpañías turcas qne están ope-
rando contra el Canal de Suez han ani-
quilado en las cercanías de Masdu una 
columna inglesa. 
También los turcos han cañoneado con 
éx i to varios vapores ingleses que iban 
«argados de tropas. 
H a n sido ocupadas por los turcos las 
posiciones enemigas al Norte de Schnae-
bra. 
Los ingleses han sido rechazados. 
E n t r e muertos y heridos han tenido 
m á s de 300 bajas y han abandonado gran 
cantidad de armas y municiones. 
L a s bajas de los turcos no han pasado 
de 32 entre muertos y heridos. 
cepción en el -ni'undo? 
Focos territorios hay sobre el planeta que 
estén mejor demarcados que la Península ibé-
rica. España no está separada de Portugal: 
está mutilada en Gibraitar. ¿Quién separó 
á Poriiugal y mantiene la separación? ing^a-
terra. 
¿Quién nos arrancó Gibraitar y mantiene 
el despojo? •Inglaterra. ¿Quién nos impide 
foititicar ¡Siena Carbonera, Punta Carnero, 
etcétera? Inglaterra. ¿Quién nos impida for-
únen en Teléfonos, para averiguar si había j titicar las costas marroquíes? Inglaterra., 
dimisión. - . ¥ no se trata de agravios históricos pasa-
Repitió el Sr. Dato que nada había de cier- dos> si.HO ^ ^ e s . 
to en cuanto acerca del particular se diga. 
Pero el tono en que hizo sus manifestacio-
nes, y el anuncio de que muy en breve acu-
diría el Sr. Prast á* conferenciar con él, de-
jaroa en todos la impresión de que no era tan 
segnra como parecía la posición del mencio-
nado señor. 
DATO Y P R A S T 
A última hora de la tarde de ayer confe-
renciaron el presidente del Consejo de mi-
nistros y el alcalde, Sr. Prast, 
L A WMltklON D E L A L C A L D E 
L a ocupación de Tánger ofrecida por In -
glaterra sería un engaño más, aparte que 
Tánger depende del final de la guerra. 
Respecto de los Dardanelos, cree que las 
escuadras aliadas han ido allí más por moti-
vos diplomáticos que militares. 
L a ocupación de Constaníinopla tiene más 
de sueño que do realidad, y si se persiste , uor mibrar de aquellas islas, 
en el avance ol últiixo desastre será el p r ó - . , Eoi k carta agradece el almirante las aten-
logO no el epílogo. | ciones de que el gobernador militar les házo 
Füéra de la distracción momentánea de oh3oío á ¿l y á otros heridos Ingleses, y com,) 
!as fuerzas turcas, ninguno de los dem 
j-ctivos Ka conseguido. 
L a derrota de las escuadras confirma en ; '^rveza y un tro™ de quê o inglés, 
su neutralidad á Grecia y Bulgaria. | , fjf generaJ Eehagiie manifestó también que 
Otro revés de las escuadras tomaría' bus ¡Jgíf rembido la visita del ofnrkl de Sanidad 
proporciones de una catástrofe. | Sr. Pico, hijo de uno de Jos españoles 
Mucho me extrañará que los submarinos «Parrados en Santa Clara (Cuba), quiea la 
ta español y con eriteno que se funda c-n a l l a n e s , cuya salida misteriosa, y por d i - . ^ P ™ ^ f agradecimiento TW k d & r p o ^ n 
la Geo-raitia V la Historia. ferentes caminos, se ha señalado, no hagan ? T", V™**0* ^ ^ r d ^ 
Los pueblos que las olvidan son olvidados su aparición bruscamente en la escena y con- ^ reatos de lo* sokkdos españoles muertos 
por ellas y mueren por suicidio, precedi-• violan el d^una en tragedia. en k s a ^ o n ^ libradas en ^ « e l pueblo, 
do de imbecilidad. Entonces las escuadras aliadns t-ndrán que ™ también que sigue en e l u d i ó k pro-
Todos los pueblos so mueven por ser étni- reducir todos sus propósitos al siguiente: sa-
cos y geográficos, y esto les marca su políli- I lir con las menores pérdidas posibles de los 
ca internacional. Y España, ¿será una ex- Dardanelos. 
Dudo que Italia ronspa su neutralidad en 
Para juze-ar á quienes tornes^ parte «Q J ^ . 
oposiciones á Notarías do k Audiencia 
Burgos, ha sido nombrado el Tribunal J 
guíente: 
Presidente, el que lo es de aquella Audien„ 
cía territorial, y vocales, D. José L a m n o l ) ^ 
y D. Wenceslao Doval. magistrados de la n». 
petida Audiencia; 1). Fraticiseo Sáiz Moral 
decano de aquel Colegio notarial; IX 
Mar ía Navarro Palc-Dcia, oficial de la/ D i i ^ , 
imás ob- i Pn^ba \ h m roconocimienito mega á dicha ¡ (,^n general de los Registros, y D. P-ianciseo 
| autoridad militar que acepte un barr i l do áe Aya la Mendoza y D. Nkí. lás Tiodrígu^ 
i .-frv/iv.o fr-un .tww»^-ía t¿uj*i. Terniño, notarios del referido Colegio. 
E l último de los citados señores d e » ^ 
peñai-á las funciones de secretario del 'fri* 
bunal. "n| 
Presidente, D. Francisco Rodríg^E ^ 
Vocales: 1>. José Joaquín Herrero T) T * ' 
Rí-món Mélidu, D. Antonio Ballesteros A 
José Castillo y Soriano, D. Francisco' V 
varro Santín, D. Agustín Bullón de U í,3" 
Se hallan vacantes y han de ser provi«f 
en concurso de traslado, las siguientes 
dras de Instituto: ^ 
Dibujo, Soria. 
Geografía é lüstoria, Salamanca. 
Caligrafía, Salamanca. 
E l plazo para solicitudes al minfetori^ «i 
el do veinte días. '* 
Se ha declarado desierta, por fSiíba de M 
pirantes, la cátedra de Cálculo inffnitesiiiiai 
Electrotecnia y Máquinas y Motores, vaoant' 
en la Escuela Superior de Arquitectura, dí 
Madrid. w 
—o-
favor de los aliados, porque pudiera traer 
el desqmciamiento de su pueblo. 
Italia es más griega que romana. Tiene más 
unidad y fnerza artística que política. 
Por la Historia y la Geografía t^nía.qno 
ser una federación y no una unidad cen-
tralizadora. 
E s irreductible la oposición entre el Nor-
te y el -Sur, y su estructura política actual 
es, de todas las de Emropa, la que menos 
puede resistir los efectos de una derrota. 
Está conforme con la frase de un esta-
puefita de recompensas de Mejilla, y que en 
plazo muy breve llevará al Consejo, y des-
pués á k aprobación de S. M., el decreto re-
organizando el Estado Mayor Central 
Finalmente dedicó un elogio al generaJ río» 
Pedro del Real, quien, por motivos de salud, 
ha solicitado el pase á k reserva. 
D E T O L E D O 
¡NUEVOS MART RES M0ZM5BES! 
sita dominar el Estrecho, y para esto, dominar, 
dividir y sojuzgar á Es^aña. 
ingiaterra y España tienen intereses geo-
gráficos absolutamente ineor^patibles. 
Ser partidario de k alianza con Inglate-
rra supone ignorancia de la Historia y de 
k Geugrafía de 'España ó caso de demencia-
Alemania no tiene ningún interés histó-
rico y geográfico contrarios á los nuestros. 
L a época de nuestra grandeza coincide pre-
A l recibir ayer a los penodistes el a.mld<>,, cisamente con la de nuestra ^ Ale. 
manóles teles que eareesau de tundamoníio ios i 
1 , , . . . mama» rumotres circulados respecto a su oamc-snon. A t • J- . , &í _uiinrio=. ^-wuaa. r ^ . i Aiemama, potencia continental, no manh-—iCuando me aombraroai alcalde de MaJ.ria T I * * • . . . . , . , c o i ^^u , , . ma como Inglaterra, necesita una potencia •—di>o—^presente mi diimosion al br. feanenrz , 0 . \ r i - \ r _ J V.. , T- • „ , i„ * ^i.„ que la ayude en el Mediterráneo, y esa po-Guerra. Dicha chnrcsion llevaba la fecha en r3 . ^ . „ . • i / , - • , , u x u ^ IUL Á íju, , ' ten cía no puede S-T r rancia m Italia, sino bLaineo, y hasta ahora no ha creído procedente r, 1 . . . . , ^ , 
«i A* ,io r ^ h ^ ^ í A n rvtnpr f^ha. España, -y me consta qne k opinión genxa-
Nos participan de Toledo que en las ex-
cavaciones de aquel Circo Romano, de que 
ya habk¡r.cs coa motivo del descubrimiento 
dista italiano, como atribuida á Víctor Ma- de '"^a lápida 'bilingiie (latín y árabe) apa-
lugiaterra, por ax'bición y por su geogra-1 nuei: "No puedo ir con Austria porque el re<:'<;n Daevos testimonios de que ésta se refie-
fía, necesita, para dominar el mar, domi-• pUObi0 no quiere; ^ero no puedo ir coa los re ^ unos desconocidos mártires mozárabes, 
nar el MediteiTáneo, y para dominarlo nece- aliados porque lo impide el honor." | ^n efecto; junto á k tumba sobre la que 
Sabe el Sr, Mella que en Alemania hay un | apareció la lápida, se descubren varios yaci-
millóu de hombres, formado por voluntarios, cientos de cenizas, y es evidente la calcina-
con un material asombroso y que aguarda Clón de los muros del Circo próximos, por lo 
arma al brazo los acontecimientos á que pue- i que el encargado de las excavaciones guarda 
da dar lu^ar la actitud de Italia. |las tunvbas intTediatas sin explorar hasta que 
E n el caso de que ésta rompiese en favor ; ̂  Academia de la Historia resuelva, 
de los aliados la neutralidad, dice el señor | Podemos adelantar que alguien ha tradu-
Mclla que hay anotivos para creer que Suiza eido k lápida, y aparte de comprobar su 
k rom¡pería en favor de Alemania, y que leyenda latina que de mártires cristianos se 
Italia sería invadida, y que los 350.000 hora-,trata, fija la fecha exacta de su tránsito k 
bres que distrae Italia en el Tirol se pon-i leyenda árabe. 
drían, reforzados, en movimiento. ! O — — — 
Cree qne lo principal se resolverá este ve- | T O R O S Y T O R E R O S 
rano, aunque las derivacionrs durarán más. 
•Confía ciegamente en la victoria de Alema-
T R E S HERIDOS 
E S T A MADRUGADA i 
Bu los "Gabrieles", se produjo anocáu 
una verdadera batalla campal, entre varios 
ind viduos y una señorita alemana, UatmaJ 
da Freshy Kauann, que salió en defenat 
de su nación, resultando aqnéflla con doa 
heridas en el i>eoho, de pronóstico reserva^ 
do, á consecaienida de un botallazo, de lo*' 
muchos qiue se di&pararon. 
Intervino ja Policía y detuvo al ewciaâ a-
do del establecimiento y á oitnos tres la. 
dividuos más, y dos mujjiesras. 
—¡En una taberna situada en la carrete-
ra del Este, núm. 3, se promovió á. Ja uW 
de anoche una contienda entre cuatro su-
jetos, resultando heridos con dos cuchilla-
das en el cuello Alfonso Sinchez Cokwnî  
na, d© veinte años de ©dad, y su hennaao. ' 
Francisco, de diea y'siete, «ron una'nava-* 
jada en la nairiz. 
F u ^ d«t*nido el agresor, Felipe Alcalft, 
Sanmartín, de treinta y siete a ñ o s v J ee-
pnlturero de ollclo. 
¿Qmpasa en Vitoria? 
el ministro de ik Grobemaidón poner da fecha. 
LOS C O X G E J A L E S L I B E R A L E S 
nica-, concentrada en el Kaiser y en las clases 
directoras del Imperio, es la de restaurar la 
nía. 
Los concejales liberales han dado cuenta integridad peninsular y comunicar fuerzas 




SBRV I C I O RADIOTE^GRASTCO 
S'ES'MCiTIEJ.DO UN AS 
INFOB-MAOIONES RUSAS 
VIENA 27 (20,30). 
E l Cuartel general austr íaco dice: 
" E l informe del Estado Mayor raso de 
¡estds ú l t imos d ía s coiminica, entre otras 
noticias, que en la m a y o r í a de los prisio-
neros aus tro-húngsxos c:i.pturados en , ¿ 
al conde de Komonones de ios alborotos ocu-
rridos en k sesión de anteayer y de 'k actitud 
que adon-taron fronte ai alcalde Sr. Prast. 
También k han participado su propósito 
á España para que se desarrolle y se le-
vante y ejerza el papel que le corresponde 
en el Mediterráneo y en América. 
Si Alemania pensara de otra manera yo 
de presentar un voto de censura ea la sesión sería enemigo do Alemania, -y si Francia cs-
extitiordinaria que pedirán todas las mino- j tuviese enfrente de In-gkterra, y mientras lo 
rias. estuviese, yo sería partidario de k unión con 
E l conde de Eomanones ha aprobado la | eiia para combatirla, 
cenducta de los ediles ahietos á su partido. •Los qne se llaman nupropiarrent© franoó-
¿PRADO P A L A C I O A l A A L C A L D I A ? 
E l ministro die la Gobernaeión fué interro-
gado ayer tarde por los periodistas sobre la 
su^titur-ión del alcalde. 
filos plantean la cuestión internacional po-
niendo á Francia de un lado y á Alemania 
de otro, como el 70, y no es así, sino entre 
Alemania é Inglaterra. 
Francia desempeña hoy un papel secun-
E l Sr. Sánchez Guerra negó qnê  hubiese dario_ 
twwk de ello, manifestando que el Sr. Prast j p0¿ría hueer k paz con Alemania, y la 
-le había ofrecido k dimisión Por, c."^''er i o^erra continuaría entre esta nación é Ingla-
que nadie puede ejercer um cargo pub.r.oo que 
ex-ige tener la confianza del Oobiern^. cuando | ^ ^ ^ p^es, entre francófi-
por cualquier causa aquelk conüanza se ^ y german6fi]0Rt sino an?lófilos y germa-
pjeIlde- . . , . ¡nófiíos, y tm español angiófilo es un Jüspa-
Pero—añadió el ministro—es.te caso no ha J J ^ ^ ^ 
llegado para el alcaide de Madrid. , 
No obstante k s precedentes Idteckraiciones 
del ministro de k Gobernación, en los circu-
ios políticos dábase como segura ia sustitu-
oión d¡el iaJealde, afirmando que el Sr. Dato 
ha ofrecido k Alcaldía-Presidenicia ai señor 
Prado Piriacio. que la aceptó. 
Lo «erto os que á Ú 1 W hora de k tarde preciosa Te&ult6 la fie9ta aver alebrada 
de ayer el Sr. Prahb P a k í i o esttwo en el ^ ]a ^.^^3^ Nacional de Música, que ca-
despacho oficrol del ministro de k Goberna- mina ^ ¿xit0 en éxito. Con programas tan 
sugestivos se acred ta de buen «elecciona-
dor y ex^e'ente "dOetanti" el presidente de 
la 'Citaba entidad, 6 quien 'os confeccione. 
Se funda en lo qne ha hecho ya en Bélgi-
ca y Francia. 
Ahora—dice—, según todos los anuncios, 
los Ejércitos aliados torran la ofensiva; pero 
LAS CORRIDAS 
DEL PRIMER ABONO 
Ajyer quedó fijado en los sitios de cos-
AJemania concentra, además del millón de vo-j lumbre, el cartel de ia,s corridas de abono 
luntarios, dos nuevos millones de hombres, i de k pr irrera teny^orada. 
En Abril concentrará un tercero. Por otra I ^ ditcha4s corridas—que serán s i e t e -
Parte, Austria está, llevando en este mes mi- I ̂  " ^ r i n toros de una de las ganaderías 
llón y medio á su línea de fuego. Cuando , ^ ¿ J ^ f " , , , v e r a n a , marqn^ del SaltlTlo. 
lleguA el deshielo en Polonia, enowoes hues- Eduardo Miura neredei os de D. Vicente I 
K A GESTION D E L GOBERNADOR 
Don Fernando González, gobenjiador civil 
de k provincia de Alava, debe ser»—iá ju^at 
por ios informes que de su gestión guiem. 
liva llegan á nosotros—un hombre «pie no co» 
noce más ley que la arbitrariedad, y tione por 
único fin del desempeño de su cargo, el ser-
vir la política viíoriana del presidente del 
Consejo de ministros, aún á trueque de rea-
lizar los mayores desaguisados. 
_ S i fuéramos á recordar su desafomda aetaa. 
ción cuando las elecciones de dipuj-ados, ten-
dríamos tela para muo'.ios días. No lo lia-
cemos. Vamos únicamente á dar poMadad 
á hechos más recientes, consecuencia de aqué-
llos y no menos censurables. 
Se publica en Vitoria un diario intitulada 
E l Eco de Alava-, cuyo mayor elogio cetá 
hecho diciendo que no es de la devoción da 
D. Fernando González. E l Eco de Álava, no-
\ ble y sinceramente, cumpliendo un deber, 
tes de veteranos con sus caudillos acudirán Martínez. Luis Gaumero Cívko, señora viu- , re^ve en diíerentes artículos ks (km* 
á la línea-occiclental para emprender k mar- da de Concba y S erra, D. FeMpe de Pablo 
cha hacia Calais, que será el prólosro de una Romero, conde de Santa Coloma, herede-
acción sobre Inglaterra que asombrará a l 
mundo. 
Aboga el Sr. Mella con k mayor vehemen-
cia y grandes eonvencimientos por la neutra-
lidad de España. 
—¡Si se rompiera—dice—, s-marfamos con 
gran energía nuestra protesta á k «protesta 
nacional. 
—o—• 
E l ilustre tribuno tradicionaUsta, X). Juan 
Vázquez de Mella, ha reírresado á Madrid de 
su viaje al Norte de España. 
sías del gobernador. Este se limitó en un^rü; 
cipio á llamar al orden, á lo que él enfcendá 
por orden, á E l Eco por mcdiafüóo del jura. 
No hizo caso E l Eco} y comenzaron las denun-
cias. 
Llegados los fQamavales últimos, parece«sei 
que k prohibición del juego no fué todo lo 
NOTAS MUSICALES 
mS E L R I T Z 
ción, celebrando una conferencia con el señor 
Sánchez Guerra. 
DISMINTIENRO TIN RUMOR 
Eil subsecretario de Gobernación negó ano-
C L A S E S PASIVAS 
D L \ S D E PAGO 
E n el próximo Abril se hará pago á k a 
clases pasivas en k Pagaduría de la Direc-
ción, por el orden siguiente: 
D m 3 
M. P. M., de k D á k G. SP: P. C , de la 
Primero es^n'hamos cuatro motetes: uno N á la Z. Plana mayor de jefes. Capita-
ros de D. Dsteiban Hern'Vnde^. D. F^í.-x 
Urcola, viuida de Muruibe, D. Manuel Gar-
cía (antes Aleas), (D. EMnardo Olea, D. Fé-
lix Gómez, señor duque de Tovar. (D. Juan 
Contreras, marqués de Guadalest, herederos 
de D. Pablo Beniumea, marqués de Llén, ^ 
conde de Trespakcios. D. J . GonaUez Nan^ , f f 1 ^ ^ debiera, y E l Eco de / 
din, D. Felipe Sal ís . D. Dionisio Pelmez, ! bllco uno8 cuantos días el art. o58 del Codt?» 
D. Pata-fcio Medina Garvey, D. Victoriano Penal, que señala las penas con que han de 
Froes, D. José Camero Cívko, D. Gregorio I ̂ r castigados los hanqueros y dueños de casas 
Oampos y D. Ein;Fo Campos Varn^a. Ide juego de suerte, envite ó azar y los, ja-
Los espadas contratados para estas co- gadores aue a ellas concurran, 
rric'as son: 
Vicente Pastor, Rafael 66mea5, Gallo; 
(Ctletop l.barra, Cocherito; T o x á s Alarcón, 
^"az^antiurto; Antonio Boto, Regaterfn; 
Manuel Mejías, Bienvenida; Manuel Ro-
dríguez, Manolete; Francisco Martín Váz-
quez, Francisco Madrid, Alforjo Cela, Ce-
lita; José Gómez, Gallito; Francisco Po-
sada y Juan Beltmonte. 
•erán corridas de abono aquellas en que 
de Victoria , dos de Morales c otro, a^er 
úl t imas batallas de los Cárpatos , se ob-
aervan heridas en l a espalda, hechas in-
ciudablemente por sus mismos ofidalos, 
para impedir su fuga. E s t a noticia <» 
completamente falsa. 
Nuestro E j é r c i t o combate con incom-
parable valor en estas di f íc i les eircuns-
taueias. E s t a s falsas noticias sólo tienen 
por objeto hacer creer á los países neu-
trales que nuestro E j é r c i t o está desmo-
ralizado. Estas tendenciosas publicacio-
nes del Estado Mayor raso no necesitan 
n ingún comentario. 
L a heroicidad de nuestras tropas que 
combaten en los Cárpatos y en la Galit-
zia es bien notoria. E s una infamia más 
eomo otras tantas inventadas por nues-
tros enemigos, á Cómo se puede compren-
der que los soldados que huyen sean he-
ridos por la espalda? Los que vuelven 
la espalda al enemigo deben ser heridos 
por sus oficiales en el pecho." 
——o~ 
che ante los Periodistas que k visita del señot \ estrenado, de Conrado del Campo. Este jo-
Prado Palacio á aquel ministerio tuviera re-1 ven maestro ha construido una delicada 
guna «DÜ k rumoreada dimisión del c o n - ^ s i c í n polifónica, bastante dificulto-
T a m b i é n comunican desde P a r í s que 
alcalde de Maí "rid Sr. Prast. 
DOS NIÑOS ATROPELLADOS 
sa por su ertilo de afu.g-a", y de mucha un-
ción y ponon-^ad. Los cuatro motetes fue-
ron perfectamente cantados por la Isido-
riana. 
Después, hubo dos "recitales" de piano. 
L a primera a cargo de Cartmenclta Pérez, 
que nos recreó con su tierno arte ejecu-
tando varios trozos, muy e?ipañoTes, de AI-
bón'-z y Granados. Y la serrunda encomen-
B L AUTO D E L S E S O B DATO 
S51 autormióvil del presidente del Consejo 
de ministros atropelló a|/er, en la calle de 
Fuencairral, á los hermanos Isidro y Te- ¡ dada á Stefanki, el coloso húngaro, de me-
lesforo Carrera, de doce y siete años de ¡ canismo cada vez nuás asoraiibroso, que nos 
edad, respectivamente, ocasionándoles he-! dejó oir la "Sonata", en sí menor, de Listz. 
ridas leves. 
E l periódico oficial de ayer contiene, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
Gobernación. — Real decreto concediendo 
franquicia postal á la correspondencia oficial 
que expida k Dirección General de Primera 
Enseñanza. 
Instrucción publica.—Real decreto creando 
un Miuseo artístico en k liísouela Especial de 
Pintura, Escultura y Grabado. 
Fomento.—Real decreto estab'eciendo en 
Barcelona la Bolsa Oficial de Comercio. 
Idem autorizando al ministro para reali-
una de k s ftJJfts intrincadas obras que se 
interpretam por ahí. 
Y , finalimente, el nmestro Pérez Casas, 
al frente de una peaueña orquesta, dir'srió 
el concierto en M de Bach, jora muslral 
aue nos era desconocida, y que posee todas 
las excedentes •condiciones de grandeza 7 
soba-iedad, peculiares a l gran •oonupositor 
de las "f'-frras". 
E l auditorio salió archisatis''fe)cího. 
ORQUESTA SINFONICA 
Esta noche celebra en el Real su prliner 
com'ierto la Orquesta Sinfónijca, dir.igida 
por el maestro Arbós. 
E l programa es éste: 
Primera parte: Concierto en "re" menor, 
iprlmera vez, Vivaldi. "Muerte y Transligu-
ración", Strauss.—Secunda parte: Sinfon'a 





M. P. M., de la H á la M, Jubilados. Te-
nientes. Marina. 
Día 6 
M. P . M., de k N «á k R. Mf P. € . , de la 
A á k C. Sargentos. P k n a mayor de tropa. 
E l pasado 22 de (Febrero, apareció en '® 
Eco un artículo sobre k "Alianza patriótícfi 
orensana", que no fué denunciado hasta ^ 
25, sin duda por haberse ipublicado el 23 01 
nuevo artículo contra el juego. 
A l dar cuenta E l Eco de k dennncí» * 
que había sido objeto, reprodujo, para cono-
cimiento de sus lectores, los párrafos dennn-' 
ciados; v esto dió ocasión á que el 27 per l*» 
tomen parte, ipor lo menos, dos de j o s ci- , m ñ m ^ \ \ m ^ ^ el juez nuevamente al direc-
^ados diestros. También serán corridas de ^ , 7-., c 1 - ' J - r j^^„r,̂ n/k», 
abono cuando tor^n do. de los diestros tor de E r F c o y el periódico fuese denuncia* 
una vez mas. 
A ks odho de k noche de aquci día, encott-
trándose paseando «por k calle de k Esta-
ción el director y** administrador áe E l E & i 
so l"s acercó el jefe de k Polfcía gníbernati-
va, el cual detuvo al director mencionado ? 
se lo llevó á la cárcel, donde le tnvieron hasfĉ i 
r las nueve de la noche del 1 de Marzo, mo-ra el lunes 5 del próximo mes de Abril, y * ' 3 3 1 —,-orj 
se lidiaran ocho toros, para que tomen ; ™cnto en que fue 
Parte los diestros Vicente Pastor, Rafael ] celamiento había sido en virtud de sumario. 
Gómez, Gp,llo; José Gómez, Gallito, y Juan qtie se le instruía por el delito <k "J.la^,ír 
cita-Ios y uno de los siguientes: 
Manuca1 Torres, Bombita; Luis Freg, 
AguPtín Crarcía Malla, Serafín Vielola, Tor_ 
rruito; Matfas La ra. La rata; J-uM^h SI'•«.«, 
Saleri I I , y Pedro CaiTan^a. Algabeño I I 
E i abono Fara te» siete icorridas comen-
zará mañana lunes. 
L a primera corri-ia de abono se celebra-
Belmonte. 
E l día antes, 6 sea el domingo 4, se ve-
ri-íicará la corrida de Inaugurac'ón de l a , v 
Cabos. Cesantes. lEixcedentes. Kemuneraíorks., temn>ora,da. en la que torearAn Vkente ; rnie,rit() 
Secuestros. 
á k autoridad, vertidas en el artírolo publi-
cado locho días antes!, y se le leyó H a"*0 
del juez en que se decretaba su peoecs»' 
zar por cuenta del Estado y por el sistema Varte: Tre8 danzas españolas. Granados, 
el trasat lántico Xiagara , procedente de • <5e. administración, obras dê  explanación y fá- 1 
Nueva York, y trayendo á bordo los tri-
pnlantes del F l o r i d a , que fué echado á 
pique cerca de Ncwport-News, encontró 
en aguas de Cher lwrgü, el 25 del comen- , administración, k s obras del puerto de Lan-
te, a las cuatro y cuarenta y cmeo, un taca en k Isla de Hierro, 
«ubraarino a lemán, el que escapó gracias 
* su velocidad. 
E l conde del Serrallo recibió ayer en su 
des]-adío oficiaJ á los pcriodi;t.as que hacen 
información en el Miinrlsteri» de la Guerra, 
haciéndolos varias mam ifc^taedoi i es relaciona-
das con .los asuntos de su •departemenilo. 
lUüiicó que la jura de la bandera tendrá In-
*,ac proaabloxento el miércoles de Pascui*, 
aunque no se ha fijalJo defmitivamenite dicha 
focha. 
Una vez efectuada la jura, saldrán para 
ídem idem a la Junta de Obras del paai- í e r e z Casas, que repetía el conc ertó de I Africa los rebutas de los cuerpos e í p e d l S -
taño de Riudecanas, rara rea'izar por admi- - - P' ^ la Sociedad' narios hm TOeib5fe ̂  S ü ^ é n en 
Disíracion las obras de conducción tubular, j ' ' ^ J,01'̂ 1̂0̂ 1̂13 • 
derivada de dicho pantano. 
brica del ferrocarril estratégico de Aguilas á 
Cartagena. 
Idem ídem á k Jefatura de Obras públicas 
de Santa Cruz de Tenerife para ejecutar por 
ba fúnebre de " E l ocaso de los dio-
ses", Waigner. "Leonero", obertura, Bee-
thoven. 
ORQUESTA PrLARMOXIOA 
E l teatro de la Zarzuela se llenó anoche 
de bote en bote para oir á la orquesta de 
Si el progmma era rcoetición. el éxito \ 
Día 7 
M. P. M., de la S á la Z. M. P. C , de la 
D á la G. Soldados. 
Día 8 
W. P . Mv de k A a k C. M. P. C , de la 
H á la M. Coroneles. Tenientes coroneles. Co-
mandantes n t ^ i i n t 
Días 9 y 10 




K A N I F E S T i C i O f £ S 
MINISTRO D E L A G U E R R i l 
Pastor. Oástor I l ^ r r a Cocherito, y Pedro I "El Eeo volvi6 á ^ dennnckdo dos'^e* 
tor hab-̂ r sido procesado de nuevo IT01" 
lito de injurias al presidente del Oons^-
de ministros en un artículo qne hemos leí ^ 
y en el que no hemos sido capaces de aeSJ 
cubrir tales injurias. 
Y bagamos punto. 
Esta persecución carprichosa, s i s t ^™*1^ 
absurda, ¿pnede continuar, señor ministro 
la Gobernación ? Deseamos saberlo, y nos atre-
vemos á rogarle nos responda. 
E l señor gobernador de Alava, ^ 
no cuThpla estrictamento los deberes de 
canro (en lo referente á Tnstmcción púbit<^ 
desdo luego), /.está facultado por S. '̂.' ^ ^ 
hacer enante le vengra en gainaT ^ ^(jg. 
que alguien dis-a^ne ''sto no-sería nuevo-
r>i"n̂  nos limitamos á decir que sería dem 
siado. 
oposiciones y concursos 
o 
Se sacan á oposición libre las siguientes 
Notarías vacantes en el territorio de la Au-










10. —Villarreal de Alava, 
11. —Covarrubias. 
12. —San Estoban de Gormaa, 
13. —Elorrio. 
Las solicitudes deben presentarse á la Jun-
ta directiva del Colegio Notarial de Burgos, 
en el plazo de dos meses. 
, "Telegrafían desde Washington que, ha-
biendo circulado el rumor do que en un 
arsenal se construían submarinos para S ^ f ^ L - ' ^ 1 ^T181"'Z,01" 61 sisfema dc i^agn^aca colertlvidad. que se vló -honrada 
íiaa potencia beligerante, Cl ministro ÚL ' " " ^ ^ w . k i » o t * « p u * í í r : - Z " : - por la Infanta Doña Isabel, que asistió 
- -ve*--. ¿ acompañada de Margot Eurtrán de Lis. 
Madrid. 
I>c6í)ués se licenciará á k quinta de 1912, 
y ol 1 de Mayo ÍSO hará ol Úamamionto del 
cupo de in<striicci6n-
A l án-írorporarue á los Cuerpos á pie, úni-
cos que han sido desigaados, kw Úel cup:oi. tld* buuul; 
E n la >Ffecuek Esnccial de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, hay vacante una 
plaza de profesor, ipor concurso, entre inge-
nieros del Cuerpo; debiendo presentarse las 
solicitudes dentro del tórmino de diez días. 
Para ol ingreso por oposición en el Cuerpo 
facultativo de arcínveros, bibliotecarios y ar-
queólogos, por la categoría de oticiales de 
tercer grado, so ha nombrado el siguieate tri-
LA BALA DE LEANDRO 
BADAJOZ 
l í a regresado H Portugal el Sr . \ ¿ i rai I Blanco, de lgado del procurador g c ^ 
de la R e p ú b l i c a , que vino para vis 
al subdito español indultado P'^ ' ^ . ^ 
Gobierno, Lcdndro Gonxález, 6011 01 V 
de pedirle la bala con que herido, ^ 
ra practicar las oportunas d i l i g e n c i é 
dickles . 
L a ba3a le ha sido negada, por nau-
vSc aquél la en poder del Juzgado. 
M40RI0- Año V. NQm. 
^íofas ó o sociedad 
E N F E B M O S 
Dentro de la gravedad, parece haberse 
iniciado una ligera mejoría en la .penosa do-
lencia que desao nace dos meses viene sufrien-
do ja señonLa Alaría Cosío de las Barcenas, 
Mja de nuestro querido amigo el abogado del 
Eetado D. Aianuel de Cosío y ÜÓIUÍZ Acebo. 
—Coutinúa mejorando de su enfermedad ol 
senador señor barón del 'Castillo de Clii-
xeL 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha faJloeido en Sevilla el marqués de Casa-
Bamos, D. Manuel Pérez do Junquita y Uó-
VÍCZ do Barreda. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ba dado á luz un niño 
la señora de Silva, hija de los marqueses de 
Alelgarejo. 
F U N E R A L E S 
• E n la iglesia jjarroqnial de San Sebas-
tián se celebró ayer un funeral por el alma 
;do la distinguida esposa del ex ministro don 
/Manuel de Allendesalazar. 
Presidieron el duelo el ex presidente del 
Consejo, D. Antonio Maura; el hijo de la fina-
da, D. Andrés ; el hijo político, Sr. González 
Hontor ia ; su hermano, el conde de Bernar; 
. el conde viudo de Albiz y el director espi-
, i i i u a l . 
En la concurrencia, que era numerosa y dis-
E L D E B A T E 
módico y botica gratuitamente. Estará est«-
blecido en la calle de Valencia. 
Centro de Acción Maurista del distrito del 
Hospicio, con domicilio en la calle de Pé-
rez Galdós, núm. 2, principal. 
Centro- Instrucción Maurista, en Valleeas. 
En breve quedarán establecidos también 
los Centros de los distritos del Congreso, 
Chamberí y Latina. 
Ateneo. 
A las seis m/mos cuarto de esta tarde, el 
Sr. D. Erancisco Javier de Marco dará una 
conferencia sobre el tema " I x w Esuidos neu-
trales y la guerra". 
—o— 
A las siete d a r á en el Ateneo una conferen-
cia sobre " M a d r i d " el Sr. D . Benito Pérez 
Caldas. ' 
La lectura la (hará D . Serafín Alvarpz Quin-
tero, y será precedida de unas frases preli-
miuareb, que dirá D. Francisco A. de Ica-
za, y de la lectura de unas cuartillas de Luis 
Bello, por el Sr. Fernández Ardavin. 
Comi té F e m e n i n o 
de Higiene Popular. 
En la Universidad Central, reunióse ayer 
el Comité ÍFemenino de Higiene Popular, pre-
sidiendo el acto el rector de aquel Centro, 
señor Conde y Luque, y la presidenta del 
Comité, doctora Aleixandre. 
La señorita Vives y Pieras dió la tercera 
conferencia de la serie organizada por el Co-
mité, versando el trabajo de la oradora sobre 
" L a higiene en el uso de alimentos be-
tirguida, figuraban los ex cránistros marqués i ibidas". 
ide Figueroa, Rodríguez San Pedro, Fe r r án - [ La conferencia fué interesantísismiaj y al fina-
diz, Gullón, Osma, Echcgaray, Luque, Pérez liaar, el auditorio la aplaudió muy mereci-
Caba'.lero, Oalbetón y Aznar; los duques de 
,Miájera y Torres; marqueses de Santa Mar ía 
jde Silyela, Ibarra, Teverga y Algara de Gres; 
condes de Aybar, Cerragería y Peñalver, y 
pos Sres. Espada, García Molinas, Rolland, 
(Mora (D. César), Ibarra y otros imaiohos. 
Con este motivo sé ha tributado una nue-
va manifestación de duelo al ex ministro se-
ñor Allendesalazar y á su respetable fami-
lia. 
V I A J E S 
Para los baños de Alange ha salido nuestro 
querido amigo D. Ignacio Suárez Somonte, 
'acompañado de su distinguida señora y tres 
de sus hijos. 
— E l ministro del Pe rú en Madrid, y la dis-
tinguida señora de Riva-Agüero, con su fami-
lia, después de haber pasado unos días entre i 
nosotros, de regreso de Biarritz, han marcha-
do á Sevilla. 
—Se encuentran en San Sebastián los du-
ques de Sotomayor. 
—Ha regresado de 'Córdoba á sus posesio-
nes de Puebla de la Reina D. Francisco Sán-
chez Arjona. 
—(Se ha trasladado de Carmona á Sevi-
lla D. José María de Benjumea-
damente. 
il'in la Esc«ela del Hogar. 
En, la Escuela del Hogar y Profesional de 
la Mmjer dió ayer el Sr. Gómez Ocaña una 
amena conferencia, que t i tuló "Una excur-
sión á Segovia". 
Estudió los elementos que integran el arte 
predominante en los irciomunentos arquiteetór 
nieos de aquella ciudad, y estudió también 
las bellezas y particularidades de éstos. 
La conferencia fué ilustrada con numero-
sas proyecciones. 
C O N S E R V A S U L E C I A - L o g r o ñ o . 
EL DI DI [[ 
á precios redncidísirños, ein com-
petencia, alhajas, máqu inas de 
coser, de escribir iy fo tográücas , pianos, 
abanlops aut guos y torla clase de objetos, 
íAL TODO DE OCASION! Fuencarral, 45, 
tienda. 
COARTO CENTENARIO 
E N S r N T A T E R E S A 
E X B L C K X T R O D E B E F E X S A S O C i M i 
Interesantísima y brillante resultó la velada 
«que, organizada, por ol director y profesores 
del Colegio TeresianO, celebróse ayer tarde en 
el éaión -de actos del Centro de Defensa SÍV 
cial para conmemorar el cuarto centenario 
del nacimurnto y bautismo de Santa Teresa 
de Jesús . 
Presidió el muy ilustre señor Provisor de la 
diócesis, con el muy reverendo Prior de la 
Orden Carmelitana. 
E l programa, selectísimo, constituyéronlo 
números musicales y trabajos en prosa y 
rerso. 
Todos los intérpretes escucharon calurosos 
y justísimos aplausos del auditorio, que fué 
numerosísimo y distinguido. 
E l director y profesores del Colegio Te-
resiano fueron efusivamente felicitados. 
La Asociados de Hijas de María , de ¡San-
íiago de ("'ompostela, ha acordado honrar la 
memoria de Santa Teresa de Jesús apadri-
ímndo á una n iña pobre que nazca en la noche 
del 27, en todo el d í a 28 de Marzo ó en el 
mes p r ó ^ m o á éste. 
Las Hijas de Mar ía reíralarán á la recién 
nacida la canastilla, tomando bajo su protec-
ción á la niña, adoptándola y abriendo á su 
favor nna cartilla en la Caja de Ahorros. 
I->a niña adoptada por la Asociación de H i -
jas de Mar ía s-rrá bautizada el d ía 4 del p ró -
ximo A b r i l , día en que la Mística Doctora re-
eibió las aguas bautisinales. 
E l aJcalde-presidente doí Ayuntamiento de 
Sevilla, señor marqués de Torrennova, lia j 
publicado un bando en el que invita al pue-
'Condonación de mnltas. 
E l alcalde ha recibido la visita de ana Co-
misión t-Te la Defensa Patronal, que le ha eo-
tregadb una instancia pidiéndole la condona-
ción de alfrunas nmltas impuestas á industria-
Ies 3' camerciamtes por infracción de la ley 
del descanso dominical, fundándose en que 
las faltas han sido cometidas por primera vez. 
Escrituras de adquisición. 
E l íilcaSie ha firmado dos escrituras de 
adquisición de parcelas; una en la calle de 
Argumosa, esquina á la del Doctor Fourque^, 
y otra en la calle del Pez, esquina á la de 
San Roque y Madera, abonando por la p r i -
mera 12.559 pesetas y 3.132 por la segund?. 
Pan decomisado. 
Eos tenientes l'e alcaide del Hospital y de 
la Universidad, Sres. Mart ín Arias y Sampe-
rio, bata decomisado gran cantidad de pan 
falto de peso, que han repartido entre los 
pobres. 
Cobranza de un arbitrio. 
Se pane en conocimiento de los interesados 
que ha oomenzado la cobranza del arbitrio 
por aprovechamiento de alcantarilladlo, veri-
ficándose á domicilio hasta el d í a 20 del pró-
ximo mes de A b r i l , y los que no lo hubiesen 
satásfeoho para esta feeha podráni hacerlo 
hasta el d'a 25 del mismioi en das oficinas, re-
caudatorias sigincntes: 
Centro, D . Angel Barquín, Sao Cristóbal, 
núm. 14. 
Hospicio, D. José García. Palma, 30. 
Chamberí , D. Manuel Gamcedo, Nicasóo Ga-
llego, 6. 
Buenavista, D . Miguel de la Cuesta, Serra-
no. 37. 
Congreso, D. Justo Morayta, Gobernador, 
núm. 33. 
Hospital, D. Ped\ro Náeoli, Jesús y Ma-
ría, 11.. 
Inclusa, D . Joaquín Villena, Embajaljores, 
n u l i . 13. 
Ta+.r"?!, D . Alfonso González Boiandres, 
Cava Baja, 15. 
Palacio, D . l l amón Mart ín, Independencia, 
núm. %, 
Universidad, D. José Ortega, Montserrat, 
24 y 16. 
Tranwm-ridó dv^bo plazo, se procedeT-á á la 
recaudación por el pracedimienito ejecutivo. 
E N L A C A T E D R A L 
Por disposición de S. E. L el señor Obis-
» tu pvts- ' p0 [a ¿i^cggig celebrarán en el presen-
Mo al adorno d* la población, secundando el ^ ^ con ^ acostumbrada ^ ^ ^ « 4 
dobTe homenaje que á la memoria de la San-
ta Doctora rinden la Iglesia y el Estado. 
A C A D E M I A S Y 
OnltuKa UMversitar4a Española, 
E n d »ala 18 de la Universidad Central 
dió ayer, á las seis de la tarde, una conferen-
cia D . Rafael Salillasí, sobre el tema " L a Pe-
nitenciaría española". 
Primeramente ocupóse de los sistemas pe-
nitenciarios y de la influencia que en ellos 
ha ejercido y ejerce el utilitarismo y el es-
^ i r i tuaüsmo. 
El utilitarismo dió lu^ar á los antiguos 
sistemas en que los delincuentes eran u t i l i -
lados en obras pública* y en empresas gue-
írreras. 
España fué antiguamente partidaria del 
sistema util i tario, al igual que otras naciones, 
principalmente Inglaterra. 
Eete país empleó sus delincuentes en po-
blar sus colonias de América, valiéndose de 
lá pena de deportación. 
De tal modo puso en práct ica este sistema, 
flfae apenas si había cárceles en Inglaterra, 
pues iodos los delincuentes eran llevados á 
Jos pontones del Támesis, desde donde eran 
conducidos á las regiones señaladas de an-
temano. 
La deportación tuvo l iu por la oposición 
Jttanifestada á mediados del siglo pasado por 
las colonias inglesas, que veían amenazada 
tranquilidad pública cou la llegada de 
itanío delinencute. 
En España no se llegó á emplear la de-
portación. En su lugar marchaban los pena-
.dos á servir en las {saleras ó en las plazas 
Militares del Norte de Marruecos. 
Terminó lamentando no poder dar más 
« t e n s i ó n á su conferencia, por lo avanzado 
o» la hora. 
Nuevos Centros Manristas. 
E l partido maurista de Madrid inaugurará 
dentro de pocos días los nuevos Centros si-
KBientes: 
< entro Instructivo Maurista del distrito 
! Hospihil . (¡n ei se faeilí tarn á los I 
i'eros, además de iwtruec&SD* Stírvieio ¡mu» tío la Colegiata. 
te ano. 
El Canto Gregoriano estará á cargo del coro 
de sochantres de la Sagrada Iglesia Catedral 
y alumnos del Seminario Conciliar. 
La Capilla Isidoriana actuará en los 03-
í eios del Domingo de Ramos, Miércoles, Jue-
ves y Viernes Santo, dirigida por su direc-
tor, D. Sebastián Ruiz Pardio. 
La Misa, á voces y orquesta, del Domingo 
de Pascua de Resurrección, será interpreta-
da por Ja wipilla de música de la Santa 
Iglesia Catedral, bajo la dirección del maes-
tro de la misma, D . Gregorio F . Serrano y 
xAgoado. 
E L DOMINGO D E RAMOS 
fSe celebrará la fiesta de boy con ol siguiente 
programa: 
A la bcnflirtlón de las palmas: 
Antífona Hosanna f i l io David, reverendo 
padre Luis VallaOba. 
Gradual t ñ monte Olireti, 'Canto Gregoriano. 
SancMis y Betteáictns (á cuatro voces), reve-
rendo padre Luis Villalba. 
A la d is t r ibución de palmas: 
Antífona Pucri Hcbraeorum portantes. 
Cauto Gregoriano. 
Idem Pueri Hebraeorum vestimenta (á cua-
tro voces), Conrado del Campo. 
A l a procesión: 
An-ufona Cum appropinquaret, Himno Glo~ 
Ha, laus, et honor. Canto Gix^oriamo. 
Responsorio Ingrediente Domino (á cuatro 
voces), José Pacheco. 
' A la Misa: 
Oficio propio. Canto Gregoriano. 
Misa (á cuatro voces), Esteban Anglada. 
PASSIO D. N. J . ICIIí. sec. Mattaeum (á cua-
tro voces), T. L . de Victoria-
Ofertorio Improperium (á cuatro voces), 
Francisco Fúster . 
—o— 
La Capilla Isidoriana, que, dirigida por 
el maestro Ruiz Pardo, tomará parte en los 
solemnes Oficios de Semana Santa en la Ca-
tedral, in terpretará las más escasridas com-
posiciones de los maestros Victoria Goicoe-
chea. Gounod, Conrado del Campo, Villalba, 
Grnés Pérez, Ricardo Vi l la , Otaño y Moreno 
Ballesteros, 
HABLANDO CON bL PRESIDENTE 
Ha visitado al presidente del Consejo el 
ingeniero Sr. Santamaría , acompañado de su 
señor padre. 
Pasada la Semana Santa vendrá á Madrid 
el capataz, y entonces se verificará la ceremo-
nia de ser á ambos impuestas, por el Rey las 
condecoraciones que Ies han sido concedi-
das. 
E l acto ae veritícará casi seguramente en 
la Escuela de Ingenieros de Minas. 
S. M . ha pedido los nombres de los obre-
ros que han trabajado tan eficazmente en las 
operaciones de salvamento, para concederles 
algunas medallas, como premio á su i-nterven-
oión. 
E i ininiátru de Fomento marchará hov 
por la noche, á presidir la inauguración de 
las obras que han de ejecutarse para los rie-
gos del Al to Aragón. 
E l de Hacienda, después del Consejo del 
martes próximo, con S. M . , marchará á A n -
dalucía, á fin de dedicar unos días al des-
canso. 
E l Gobierno ha recibido gran número de 
telegramas de la provincia de Murcia signi-
ficando la gratitud de todas las clases socia-
les de aquella provincia por el interés con 
que se ha estudiado el modo de resolver la 
tremenda crisis económica porque allí se atra-
viesa. 
_Hoy, á las once, habrá en k Presiden-
cia Consejo de ministros. 
1—iDe Marruecos, sin novedad. 
POR LOS MINISTERIOS 
D E GOBERNACIOX 
E l Sr. Sánchez Guerra dfrjo a3rer mañana á 
los periodistas que había recibido la visita 
del alcalde, quien le hizo la presentación de 
los nuevos tenientes de alcalde, Sres. D. Ma-
nuel Bellido y D. Tomás Silvela, ambos de 
la Defensa ^Social. 
E¿ ministro de la Gobernación dijo á los 
nuevos tenientes de alcalde que no tenía que 
darles instrucciones para el desempeño de sus 
cargos, porque no es esta asignatura que se 
aprende en las aulas. 
Después el Sr. Sánchei; Gnerra recibió la 
visita de D. Melquíades Alvarez y de una 
Comisión de opositores al Cuerpo de Policía, 
aprobados sin plaza. 
Por la tardo. 
E l minostro de la Gobernación habló ayer 
tarde á ios periodistas, manifestándoles que 
un telegrama del alcaide de Bólmez le oomu-
nicaba haber sido encontrados los cal 'áveres 
de los obreros Antonio Gómez y Agiretm Ruiz, 
que eran ios dos solos cuyos cadáveres no 
habían aparecido en las esoavaoio'nes prawti-
eadas en la mina "Cabeza de Vaca". 
También di jo que el gabemador de Aíbace-
te "le oomomioaba que en ol pueblo de Nopert 
se había celebrado una manifestafción obrera. 
E l Sr. Sánchez Guerra anmició que «'1 in-
geniero director de la mina "Cabeza de Vaca", 
Sr. Santaanaría, á más de Ja m i z de Benefi-
cemria, le será concedida otra por el ministro 
de la Guerra, por ser el Sr. Saniamar ía reclu 
ta de cuota. 
Ad capaiaz Sr. Pueyo le será «oeicedida la 
de Beneficenfia. 
I ja imposk-íán de las mifsmjs á los agracáa-
dos se céiebrará en Madrid solemnemente. 
D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
En el edificio de la Presidencia, donde 
fué á conferenciar con el Sr. Dato el ministro 
fA) Gracia y Justicia, dió algunas noticias á 
loti periodistas que allí se encomtraban. 
Les dijo haber nombrado los individuos de 
las Comisiones que han de entender en la 
reforma penitenciaria, una de las cuales será 
presidida por el Sr. Azcárate, siendo secre-
tario el Sr. Salillas, y la otra por el exce-
lentísimo señor Obispo, siendo secretario el 
Sr. Cadarso. 
De esta últixta formarán parte los seño-
res Juder ías , Ortega Mor jón, Pa'acios (don 
Leopoldo), Salillas, Antón, Montejo y Mon-
tero Villegas (D. Avelino). 
Hay ei propós i to de reunir ías inimediata-
mente para comenzar los trabajos, que se ha-
rán siempre en contacto con el ministro, pa-
ra llegar rábidamente á la reglamentación del 
trabajo penitenciario, con arreglo á los mo-
dernos sisterras, especialmente en lo que se 
refiero á las colonias agrícolas penitenciarias, 
úl t ima palabra de la ciencia en esa cuestión. 
Añadió ol Sr. Burgos que babfa hecho una 
gran combinación de personal de la Magis-
tratura. 
A l Tribunal Siror'nno va el actual presiden-
te de la Audiencia, Sr. García Goyana. A 
la plaza que éste deja vacante, el magistra-
do Sr. Vasco, y á una presidencia de Sala 
de io civi l , el Sr. Alós. 
•DE FOMENTO 
L a Bolsa de Barcelona. 
Por Real decreto del Ministerio de Fomén-
to se establece en- Barcelona la Bolsa oficial 
de Comercio, que funcionará con arreglo á 
lo dispuesto en el título V del libro 1.° del 
Código de Comercio; reglamento general pa-
ra el régimen de las Bolsas de comercio, 
aprobado ñor Real decreto de 31 de Diciem-
bre de 3885, y cuantas disposiciones comple-
mentarias ó aclaratorias se han dictado res-
pecto á la materia, incluso las Iveaíes órde-
nes de dicho ministerio, fechas 4 de Abr i l y 
8 de Mayo último. 
Como reglairaento interior de la nueva Bol-
sa se aplicará, con carácter provisional, el 
que rige en la Bolsa de Madrid, aprobado 
por Real decreto de 11 de Marzo de 1904, y 
disposiciones conexas y aclaratorias del mis-
mo, basta tanto que por el citado ministerio 
se apruebe el que redacte la Junta sindical 
del Colegio de Agentes de Cambio de la nuo-
m Bolsa, en virtud de la competencia que á 
talos organismos confiere el reglamento ge-
neral citado. 
El número de agentes de Cambio y Bolsa 
será el de 50; pero los actuales corredores 
podrán ser nombrados (para aquel cargo, aun-
que excedan de dicho número, siempre qno 
ío soliciten y constituyan la fianza, qne para 
los agentes se fija en 150.000 pesetas, y para 
los referidos corredores en 50.000. 
Con arreglo á lo dispuesto en la ley de 
27 de Dicicirabre de 1910, en lo sucesivo no 
se harán nuevos nombramientos de corredo-
res de Comercio para la plaza de Barcelona, 
y los que tuviesen incoados los expedientes, 
manifestarán si desean ingresar en el Cole-
gio de Agentes de Cambio. 
La Bolsa oficial referida se instalará, por 
ahora, en los locales que actualmente dispo-
ne el Colegio de Corredores, sin perjuicio de 
lo que para io sucesivo hava de determinar-
se, en vista de las necesidades que aprecie 
la Junta sindical de la misma. 
IJOS ferrocarriles Hecnndarios. 
Con objeto de conciliar los preceptos v i -
gentes de la ley de Ferrocarriles secundarios 
con la necesidad de comenzar las obras cuan-
to antes, el ministro de Fomento está estu-
diando una fór-xmla que permita vencer al-
gumfs dificultades de t rámite qua no afectan 
al espíri tu de la ley 
, Visitas. 
E l ministro de Noruega visitó ayer al se-
ñor Ugarte, para hablarle de las comunica-
ciones marít imas. 
Tambión le visitó una Comisión de repre-
sentantes en Cortes por Sevilla para intere-
sarle respecto á la construcción de algunas 
obras públicas, entre ellas la de un apeadero 
en la línea férrea. 
Conservación do carreteras. 
La Dirección general de Obras públicas 
ba insertado cu la Gaceta los anuncios de 
19 subastas, que se celebrarán durante el mes 
de Mawo próxir .o, para adjudicar las obras 
de conservaeión de varias carreteras en las 
provincias de Huesca, Cádiz, Zaragoza, Mur-
cia y Madrid. 
DE IXSTIIUOCIOX PUBIAOA 
Váidas noticias. 
Ayer firmó el "ministro la Real orden crean-
do una Universidad en Murcia, con territo-
rio jurisdiccional comprensivo de las dos pro-
vincias de Murcia y Albacete, y con los mis-
mos derechos, prerrogativas y estudios que 
las demás Universidades. 
—iSe ha reunido, bajo la presidencia del 
Sr.. González Besada, la Comisión permanente 
del Consejo de Instrucción pública. 
—Se ha nocdbrado, de acuerdo con el Con-
sejo de Instrucción pública, el Tribunal para 
las próximas oposiciones de profesores espe-
ciales. 
FIRMA DEL REY 
De Guerra. 
Nombrando general de la duodécima divi-
sión (Vitoria) al general D. Pío Esteban Roa. 
—'Idem de la segunda brigada de la déci-
mo tercera división (Zamora) al general de 
brigada D. Gonzalo Sales Serra. 
—Confiriendo á los coroneles de Infante-
r ía D. Enrique Cavanna de la Concha y don 
Francisco Fernández Corredor los mandos 
de los regimientos de Covadonga y Asia, res-
pectivamente, y al teniente coronel D. José 
Méndez Turner, al del batallón Cazadores de 
Tarifa. 
De Gracia y Justicia. 
Keal decreto declarando jubilado á don 
Leandro Prieto, magistrado del Tribunal 
Supremo. 
—'.dem nombrando magistrado del Tribu-
nal iSnipremo á D . Francisco Ga/c ía \ .0-* 
yena. 
i—ddom i d . presidente de la Audiencia te-
rr i toriai de Madrid á D. Francisco Vasco. 
—Idom id, presidente de Sala de la a.iisma 
á D . Francisco Mar ía Alós. 
—Idem id. presidente de Sala de la Audien-
cia de Barcelona á i>. Guillermo Raigón. 
— I d . m id . presidente de la Audiencia te-
rr i tor ial de Sevilla á D . Alfredo Sonto y 
Cuero. 
—Idem id . presidente de Sección de la A u -
diencia provincial de Zaragoza á D . Fran-
cisco San llórente y Rubinat. 
—Idem declarando excedente á D . Luis Blas 
y (Rivera, magistrado de la Audiencia pro-
vincial de Ouenca. 
•—ídem nombrando presidente de la Comi-
sión asesora de reforma de las prisiones y or-
ganización del trabajo penitenciario é D. Gu-
mersindo Azcárate, presidente del Instituto 
de Reformas Sociales. 
—Idem nombrando vicepresidente de la mis-
ma Cor is ión á D. Andrés Gutiérrez de la 
Vega, director general de Prisiones. 
—Idem nombrando secretario de -la- mis-
ma Comisión á D . Rafael Salillas, inspec-
tor central d i ^ e r p o de Prisiones. 
—Idem nombrando vocales de la crisma Co-
misión á D. Quintiliano Saldaña, catedrático 
de estudios superiores de Derecho penal; don 
Vicente Alonso Martínez, marqués de Alon-
so Martínez, director de la Esciela de A g r i -
cnltura; D. Antonio Gómez Vallejo, de la 
Cámara industrial de Madr id : D . Femando 
Cadalso, ins- octor general de Prisionég; don 
Adolfo Fernández Casanova, arquitecto pro-
fesor de la Escuela Superior de Arquitec-
tura: D. Enrique Mar ía Rennllés y Vareas, 
académico de la Real de Bellas Artes de San 
Fernando. 
—Idem norrbrando presidente de la Comi-
I sión asesora de reforma tutelar y de acción 
1 educadora á D. José María Salvador y Ba-
rrera, Obispo de Madrid-Alcalá. 
—Jdem nombrando vioepresidente de la mis-
ma Comisión al subsecretario del Ministerio 
de Gracia y Justicia, señor marqués de Gr i -
jalba-
—Tdem nombrando secir-tario de la mi<íma 
Comisión á» D. Fernando Cadalso, inspector 
general dte Prisiones. 
rrrQí^'OS norohrandó voe,n.l(>s de la misma 
Comisión á D. Andrés Gutiérrez de la Vega, 
director general de Prisiones: D. AveMno Mon-
tero Villegas, diputado á Cortas; D. Tomís 
Montejo y Rica, catedrático de la Universidad 
Central; D . Manuel Antón Ferrándiz , catedrá-
tico: D. José Mar ía Ortega Morejón. ^ r r s i -
dente de la Audiencia provincial de Madr id ; 
D. Rafael Salillas. insnector cen-tral d'-l Cuo~-
po do Prisiones: D. J ' ^ i á i Jnderias, viooal del 
Consejo Superior de Protección á la infan-
cia v rerres ión de la mendicidad; y D. Leopol-
do Rancios, catedrático auxiliar de Derecho 
de la T^iv^rsidad Central. 
—Otro declarando liberados á 88 penados 
de los r>risiorcs centrales de Cyrtaírena, Dne-
so, Figueras, Puerto de Santa María y San-
toña. 
—Otro concediendo libertad condicional á 
116 recesos de las r r i ^ i n c s p^vineiales y 
oo-rr- cciora'os qne be hallan en el cuarto pe-
ríodo y Hovan evtinguidas las tres cnartas 
partes de sus condenas. 
—'Otro indultando á Sjjsrfisfere Díaa Ltoos, 
sentenciado por la Audiencia de Ciudad Real. 
—Otro nombrando por concurso jefe su-
perior de secunda clase del ' H i v ^ o de P r i -
siones, con la categoría de jefe de A d r í n i s -
traeión de cuarta clase, á D . Francisco Jnn-
ífocra Mar t ín . 
OTRñS WOTICfAS 
H a resr^sado ñ? sn viaie á BarceTona y Ba-
leares el ex presidente del Congreso D . M i -
guel Vi l la n neva. 
El Sr. Villanneva ha visitado a l conde de 
P^manones, cambiando impresiones sobre los 
as-mtos políticos de actualidad y sobre ol 
proyectado viaje del eondo de Romanones á 
las i¿ías Baleares. 
En este viaie acomtoañarán al jefe de los 
liberales los Sres. Reselló y 'Weyler, 
El embajador de Inglaterra, M r . Hardin-
ger, visitó ayer tarde, en su despacho oficial, 
al presidente del Consejo. 
D E M A R I N A 
ai la Escuela Naval Militar, 
dor D . Elias Beneiro. 
— E l segundo contn 
nedo, ha sido nombrado 
to •marítia.'o de Ribadeo. 
— E l segundo contramaestre 
cía Campos ha sido nombrado ayudante del 
distrito •nwirítimo de iSanta Eugenia de R i -
beira. 
Destinos; 
Para eveutualidades del servicio en la cor-
te, ha sido destinado el capitán de corbeta 
D. Ignacio Mart ínez. 
—Ha sido destinado á la Sección de Cá-
diz'el segundo contramaestre D. Antonio Bas-
terizo. 
- Para prestar sus servicios en areonáiutica 
militar ha sido destinado el teniente de na-
vio D . Juan Viniegra. 
— A la Dirección general de Navegación y 
Pesca lia. sido dekinado el teniente de na-
vio D. Juan Rosell. 
Embarques. 
Se IJH dispuesto que ouabarquen en el aco-
razado Carlos V, á los efectos de dotaciones 
de sumergibles, los tenientes de navio D . José 
Castillo y D. Pablo Montes Sagasta, y alfé-
rec s de navio D . Juan Pastor, D. Emilio 
Cadarso, D . Trinidad Matres y D. Juan de la 
Pinera. 
—tSe ha dispuesto que embarque en el aco-
razado Pelayo el alférez de navio D . Angel 
Jáudenet!. 
—Para prácticas do sumergibles, 8$ ha dis-
'puesto que ombarqne en el acorazado Car-
los V ul Segundo contramaestre D. José Ca^ 
macbo y el segundo- condestalbile I>. Juan 
Medina. 
— E l maquinista oficial de segunda D . Ra-
fael Jiménez, se ha dispuesto que embarque 
en el cañonero Alvaro de Bazán. 
—'Para embarcar en su día en el crucero 
Alfonso X I I I , ha sido asignado á la Comisión 
inspectora del Arsenal de E l Ferrol, el alfé-
rez de navio D, Luis do Viema. 
lüoencias. 
H a sido concedida a l contramaestre mayor 
de segunda D. Marcelino Landeira, al segundo 
condestable I ) . Rafael García, primer contra-
maestre D. Mannel Navarro, segundo contra-
maestre D. Cándido Talvada y primeros irra-
oniníétaa D. Alejandro García y D . Adolfo 
Rodríguez. 
Ascensos. 
A sus inmediatos enTol^os ban ascendido: el 
segundo maquinista D. Antonio Vázqnez, el 
aprendiz Ü. Antonio F«r.arragosa y el tercer 
maquinista D . Emil io Gómez. 
Otras noticias. 
«Se ba concedido próroga en su destino de 
auxiliar de la jurisdiceión de Marina en la 
corte al •••apitán de corbeta D. Eduardo Arias 
Salgado. 
—Ha sido autorizado para pasar en esta 
corte la revista del mp-s ,de Abr i l nróximo el 
capitón de navfo D . Saturnino Montejo. 
—-Ha sido baja en la Armada, por retiro, 
el primer maquinista D . Andrés Sánchez. 
omingo 28 de Marzo de T9fSv 
ta &asa d f e a X 
C U M P L I M E N T A i m o 
A y e r por la mañana fué cumplinws»! 
tado S. M. el Rey por el duque de la?l 
Torres, subsecretario de Estado, S8Q«* 
Ferraz , y el ingeniero Sr . Sáenz de Sao-
tamaría, salvado en la catástrofe cto 
Bélmoz, y que se ha presentado á S a 
Majestad vistiendo el uniforme de solá». 
do de cuota de Ingenieros. 
C A P I L L A P V B L W é 
Hoy, á las diez y media, se eelebrarS 
la acostumbrada capilla, publica <lel Bov 
mingo de Ramos. 
D E A & T E ¡ 
A c o m p a ñ a d a de la Infanta B e a t m , es-
tuvo ayer tarde la Reina D o ñ a Victoria 
el estudio de la notable artista miss S a » -
vey, á quien la Soberana había encarga-
do una copia del retrato de Tsabel (fe1 
j Portugal, del Tiziano. 
OTEAS N O T W T S S 
A y e r estuvo en Palacio, visitando k. 
Sus Majestades, l a duquesa de Takwrera. 
—¡El Rey pasó ayer la tarde en ei 'fíwe-
de P i c h ó n de la. Casa de Campo. 
— P o r los jardines reservado» de 1* 
misma Real posesión, pasearon en cocfcw 
la Reina D o ñ a Victoria y la Princesa, 
Salm-Salm. 
ÜS5»i 
preferida por co&ntos 1* conocen. 
V A C A N T E E C L E S I A S T I C A 
E n l a Santa Iglesia Catedral de Osm* 
se halla vacante una canonj ía con carg9> 
de bMiotecario, que habrá de proveeassí 
previa oposición. 
E l plazo para solicitarlo es de cuarenta 
<íias, á contar del 8 del p r ó x i m o xaes d»! 
A b r i l . 
B O L S A , lí» (Snt?s Ayfaias.) 
P O S T A S , 23 
E M B A J A D O R E S , 28 
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ÚLTIMA CONFEREfXifl CÜAFESH.4L 
B?ta tarde, á la hora acost'irnvhrada 
las cuatro y media, da rá , en la iglesia de 
i?an Glnés, la quinta y ú l t ima conferencia 
icuaresrrai el canónigo de la Santa Igl^s'a 
Ciaíedral y elocuente orador D. Diego Tor-
tosa. 
Fe aquí ios puntos que d e s a r r o p a r á : 
Caracteres históri 'cos de la rel igión ver-
dadera.—-Eíl CatoHcismo, la criis antigua de 
las. reFigiones.—Su preexistencia en el pue-
blo j u d í o . — E l irjonot.e'smo y la idea me-
sMnica-—Los probeta?1.—J^FU cristo, lazo de 
unión entre la rel igión bebrea y la cató-
Ika.—.Divinidad del Catolicismo.—Su pro-
pagación ¡7 sus v:'c1sibudes h i s tó r i r a s .—Di-
fusión del budinmo y de la re l ig ión de 
Maboma.—iBl porvenir del Catolicismo y de 
las restantes doctrinas reliigiosas, á. la luz 
de la Ciencia de las Rol 'g enes.—1A C-UZ, 
bkttd'era de la rel igión de J. C.—Plegaria 
á la Cruz. 
Dicen los banqueros da Bansetona. <' 
E l viioeipreslidente de la Asocia-ción dw. 
Banqueros de Barcelona, D. Jtuan Tusqnet»' 
Pallós, ba dirigido una carta á un dlaiio> 
del " trust" , haciendo las siguientes impor-
tantes mantfestaciones: 
"Cuando, tras grandes esfnerzos, fcaíriamolí 
logrado en Cataluña eneauaar el ahorro nacio-
nal hacia el beneficioso empleo del *xdsmo ea* 
obra tan eminentemente española como la do 
completar y perfeccionar el servicio de nnes-' 
tros transportes ferroviarios, enfocando aa?, 
el difícil problema de la paulatina y por to-» 
dos reclamada nacionalización de nuestros fe-
rrocarriles, no debe asombrar á nadie quo 
ealifieáraiaws de inoportunidad palmaria el 
cho lamentable de promover la rebaja en kw 
tarifas, en los momentos precisos en qiw» 
agravar con un conflicto más la crisis <m» 
las Empresas todas sufren por consecuencia 
de la guerra, había de traer consigo la gra-
ve perturbación de interrumpir la mareh* 
regular de las Compañías , ocasionando el deŝ -
prestigio de las mismas entre aquellos que ha» 
contribuido hasta ahora, y deben en adelante 
contribuir aún en mayor escala, á alimentáis 
con el producto de sa trabajo y de sus pri-
vaciones, las Empresas de que m-ás necesita. 
España para aprovechar su riquesR y e»« 
grandecerse. 
Ese peligro no se nos podía ocultar, y bie» 
claro está que al advertirlo no habría sido 
patriótico callarlo, y por ello dimos, con 
pdena conciencio, de nuestro deber, el grito 
de alerta." » 
Varios. 
E l distinguido periodista y culto •catedrá-
tico de la Universidad de Valladolid. don 
Joáó María Gtom^-Iéz de Ei:ihiivarr\ ha de-
jado la dirección de nuestro querido colega 
valisoletano " E l Porvenir". 
Oon ©ate motivo, ©1 mencionado diario 
católico dedica una car iñosís ima despedida 
al Sr. Ec/bávarri, que abandona un puesto 
que tan d gnamente ba desempeñado du-
rante ocho años , para dedicarse á sus ocu-
(paciones docentes, sú bufete de abo<gado y 
á, la publlcao 'ón de una obra clentíiíica que 
se halla escribiendo. 
La Real Congregación de Esclavos de! 
DuVcTslmo Nombre de MarTa da rá hoy la co-
mida reglamentaria correspondiente á la 
fiesta de .la Enca rnac ión , & 40 miujeres po-
bres. 
C A T A R R O S - T O S . — J a m b e do heroína 
(fcenzo-cinámico) del doctor Madarlaga. 
Agradable ó insuperabls remedio pectoral-
La temporatura. 
Eil terrmiómetro m'arcó . ayer: 
A las ocho de la maaana, ocho grados. 
A las doce, 12. 
A las evatro de la tarde, 10. 
Temperatura nrilxíima, 12 grados. 
Id^m m'n+n'a, seis. 
E l b a róme t ro marcó &97 rtam. Lltnda-
El Jarabe de HIpofosfltos Salud ©s una 
panacea que reanima al convaletr'ente, des-
pierta el apetito, snm'-n'stra fuerzas y de-
vue've á la saegre y los tejidos la tonicidad 
perdida en la en-fermedad. 
Veinticuatro afios de maravillosos resul-
tados. &1 se ofrecen similares rechiioense: 
la oferta es interesada. 
Nom bramientos. 
ITa sido nombrado ayudante personal del 
general de brigada de Infantería de Marina 
D. Justo Lambea, el cai'.itán de igual Arma, 
D. Pedro Pilou. 
—-Se im nombrado profesor Je Dibujo, de I pesetas. 
l̂ eg-Qn "ET SI.^lo Médico", en la últ 'ima 
semana no ha sufrido variaciones e l esta-
do sanitario de esta corte en relaolón con 
el de la eomena anterior. Los catarros 
ipales. de durac ión desesperante, han sido 
niuanercsos y rara es la famiMa que no ten-
ga enfermos a^igunos de sus ind'-.viidvos. Han 
sido frecuentes las faringiti», bronquitis y 
bronconeumonías , congestiones pulmonares 
y ataques disneicos. E n el tubo digestivo 
no se presentan sano casos d© colibacilosis 
y gastr'icisimos febriles. Las hemorragias ce. 
rebrales han aumentado la mortalidad. 
En los niños, catarros bronoi'iales y fie-
bres eruptivas: aunque la en fe rmer ía es 
abundante, l a mortal idad es poco crecida. 
Los tísiicos, escrofulosos, raquíticos y 
anéra'oos, »e curan tomando la Neurastina 
Chorro. 
E n el Banoo de España se suscribieron 
ayer 489.000 pesetas ©n Obligaciones del 
Tesoro 4 por 10 0. 
Van suacrintas hasta la fecha 46.302.000 
ipesetas, faltando por «olocar 53^698.0-00 
iiesetas. • 
Encon t r ándose eoi el fondo de un poí í 
de la t raves ía de las Beatas, el obrero B©> 
pitó Guiar, se s in t ió repentinamente indi»' 
puesto. 
Conducido á la oorrespondlejite Casa d t 
Socorro, falleció é. los pocos insitantes. 
— E n el r ío Manzanares, y -prósimo aS 
puente de San Fernando, encontró ayer ma-
ñana la Guardia -civil el cadáver de -u» 
hombre 'pobremente vestido, ty como d« uaoa 
sesenta años de edad. t 
Se &u;pone que, por accidente forfeai€Sfe 
cayera a l agua, perec'endo ahogado. 
E l Juagado de giuardia se personó en 
lugar del suceso, ordenando el levantamieiu 
to del cadáver, que no pudo ser identificado, 
y su traslación al Deposito judicáel. 
— E n la •calle Maiyor, y por un motivo f n l 
t i l , r i ñe ron ©1 mozo de cuerda Jenaro Cor-
dero Samper, de veint i t rés años de edad, i , 
un sujeto llamado José Ballesteros Arr-egui. 
de diez y seis años . 
Pronto pasaron de loa dichos á los he^ 
chos, y e l segundo <de los citados aigrediá 
con una navaja á Jenaro, produic-'énidolé 
una herida incisa de seis centímetros de 
extensión, situada en la región oJ; lpi taI ; 
otra en el parietal izouierdo, y otras va-
r a s en ila caira, qme fueron calificadas de 
pronóst ico grave en el Diaoensario de ur-
geifcia del d í - t r l to del Centro, á <ruo íu*i 
llevado el aigredido, siendo trasladtwio des-
pués a l Hospital provincial. j 
E31 ai^resor quedó detenido «u la-esquina. • 
de las caíles Mayor y Bailen. 
—Ein sa dam ci l io , paseo de las YeíJe-
r ías , n ú m . 9, piso 2.°, nü.m. 4, se produjo 
.una 'contusió-n grave en un ojo, el n iño d© 
ocho años , Emiliano Moneda Alejo, en oca-
sión de hallarse jai'gan-do con un paraguas. 
—Nicanor del Riego, pintor, presentód 
en la Casa de iSooorro del Centro difeien»-
do que estaba Intoxicado. 
Los faicnltat'vos reconocieron á, Nicanorj 
encontnándo'.e en estado normal.. ' 
AT pintor se le había "metido «a la 
ca-beT-.a" -qoie en un restaurant en qne se 
aloja le envenentatoan paulatinamente con 
las comidas. 
— A l intentar arrobarse por el Viadwcta 
fué detenido Mateo Juan Salom, de setea* 
| ta y siete años, viudo, natural de Malior-ca* 
i y fcesanite. 
i iManlfestó en la Comísarr ía de l a Lat'nai 
j que- las deudas le hab í an creado una sitúa-
' ción insostenible, y que ello le impulsó ai 
, su i-cid lo. 
—Trabajando en una obra de la caat* 
I de Zurba rán el albañi] Apolinar Ciano Aloa-
: so, siufrió una gravo herida en la cabsa» 
i el caerle enoima una tabla cargada de la-
drillos. 
.En la Casa de fe'cmrro del Hospicw 
recibi'6 asistencia ifacuitatlva Carmen Mo-
reno, de cuarenta y, cuatro años, viuda, 
' que presentaba la fractura por su tercM 
tned!o inferior, del fémur izquierdo, l e^Sí 
que se causó a l icaerse en Su domlofli©', 
Valverd«v 21, principal tequlerda, por ha-
berse e»ourrído al pisar una cAscara 
naranla-
—Don Pedro R iaño de la iglesia, ar-
chivero b 'blioteeario, ha denunciado que di 
su domicilio, 'Clava Baja, nt lm. 8, le haa 
desapajrecido varios libros de valor, eo^p©* 
ehanlo sea la autora de la. austra^íó» l i 
lavandera de la casa.1 
L E B ¿4 T £ 
R E L I G I O S A S 
I>IA a8> 
Domingo de Ramos.—Sae Juan. Capistra-
3», oonf«sor^ Sanios Cástor. Doroteo y Pris-
co, mártires, y San Sixto Í H , Papa. 
L a Misa y" Oficio divino son de la Domi-
Biea, con rito semidoble de primera clase y 
color moratk). 
Buen Suceso.—-Continía el Qninario á las 
Ua^-BS de Nuestro Señor, predicando, á las 
siete de la íztrde, el señor rector. 
Coti l la d¿t Santís imo Cristo de San Gi-
«és.—Conitinúatt los Ejercicios de (Oiaresma, 
con sermón. 
Capilla del Santís imo Cristo de la Salud. 
Continúa el Quinario á su Titular, predican-
ao, á las cinco y media, D. José Carrande y 
I ) . Hilario Vera. 
CapiUa del Ave Mar ía .—& las once, Misa 
lezada; después Rosario, y á las doce, comi-
da á 40 mujeres pobres. 
San Andrés.—^Principia el Tridao al -San-
tísimo Cristo de la Agonía; los tres días, á 
las seis y media de la tarde, después del Ro-
. sario, sermón, ^uc predicará ü . Manuel Ló-
pez Auaya, terminando con el Miserere. 
San .¥¿7ZÍÍ«.—Continúa el Triduo- al Sanio 
Prendiraiotno de Jesús ¿ las seis y media, 
predicando el Sr. Gracia. 
San /iae/owo.'—Continua el Quinario al 
Santísimo Crisf» de la Providencia, predican-
do todas las tardes, á las seis, el Sr. Ca-
rrande. 
Sania Iso&eL-—CoMÍáima el Quinario al 
Santísimo Cristo del Divino Amor, predican-
do todas las tardes, á las seis y media, el 
6r; Cansapié. 
San F e r n á n de IOP Navarros.—A las cin-
co de la tarde, después de rezarse la Corona 
!Franciseana se liará el Ejercicio del. Via 
drucis, predicado y cantado. 
Santuario del Corazón de María .—A las 
siete de la tarde, conferencia religioso-cientí-
íico-moral para caballeros, por el B*verendo 
padre José Busquct, C. M. F . 
l iEXDIOIOX D E PALMAS 
Sania Iglesia Catedral.—A las diez de la 
mañana: Bendición, distribución y procesión 
de palmas, y Misa solemne, en cuyos cultos 
actuará la Capilla Isidoriana, dirigida por su 
director, D. Sebastián Ruiz Pardo. 
E-a las deanás itrlet-aas se ceJebrarán 3a Mjisa 
y bendiedón de paí'raas á las horas siguifr-ntes: 
Eai, 'kt V. O. T. (San Bernabé), á ías seis do 
la mañana. 
E n las Religiosas Bernardas (Isabel. ía C a -
tólica) y en ias ReUgiosas S e r o ü a s (San Leo-
nardo), á las seis y media. 
E n las Reparadora», á las nueve Misa, pre-
dicando el Sr. Caljmna, y Asiló de la Santís i-
ma Trinidad, á Ja ¡misma bora- • 
E n Santa Catalina de lo? Donaos, Sagra-
do Corazón y San Frañeiéco de Borja y en el 
Perpetuo Socorro, á lias ocho. 
E n la iglesia de Jesús , Sernk'M 'Doméstico 
(Puencarral, 113), Salesas (San Bei-nardb), 
Religiosas Trinitarias (Lape kle Vega) y Hos-
pi ta l provincial, á bis oelio y media. 
E n San José , San Ildefonso, Peñaelas , San 
Pedro (calle del Nuncio), Santa- Cristina' (ca-
rretera de Extremadura), Santo Cristo Se la 
Salud, Servitas (San Nseolás). Escuelas Pías 
de Sa*i Antón, Salvador y San hiÁs Gonzaga, 
San Vidente de P a ú l (calle de Gareóa de Pa-
redes), Beato Orozco, Carmelitas de Santa. 
Teresa (Ponzano. 65), Carmelitas de Santa 
A m («íalle do Torrijos), Latina, Coneepcño-
nistas (Blasco de Garay), Capiichi/ias, Santa 
Catalina de Sena, Descalzas Reales, Jerónimos 
del Corpus Christi , Religiosas de San Fer-
nando (Cuatro Caminos) y Siervos de Mar ía 
(Chamberí), á lias nueve. 
E n las Concepciomstus de San José (calle 
do Sagasti), á las nueve y cuarto. 
E n San Cines, San Luis, San Mar t in , San-
ia Bárbara , San Miilán, San Andrés , Santos 
Justo y Pás tór , Santa Teresa y Santa Isabel, 
Salvador y San Nicolás, Nuestra Señora de 
la Concepción, Buen Suceso, Virgen del Puer-
to, Jerónimos de la Concepción (calle Lista), 
Góngoras, Santa Mar ía Magdalstta y Asilo de 
Huérfanos (Claudio Coello), á dae nueve y 
inedia. 
E n Santa Mar ía (cripta), Santa Cruz, San 
Sebastián, Santiago, San Mantos, San Pedro 
el Real (Paloma), ¿'ÉW» Miguel (oamino alto 
de San Isidro), Nuestra Señora de Covadongt 
(plaza de España, Ventas del Espíritu San-
to), Nuestra Señora do los Dolores, Nuestra 
Señora de las Angustias,, Nuestra Señora del 
Pilar, Nuestra Señora de los Angeles, San 
Francisco el Grande., Caballero de Gracia, San 
Antonio de los Ale mines, San Andrés de los 
Flamencos, Padres Agustinos (Alcalá-Laga5-
ca), iglesia de la Consolación, Olivar, iglesia 
Pontififúa áe San Miguel, San Igttacio, En-
carnación, Santa Isabel, Bernardas (calle del 
Sacramento), Carmelitas de Maraoülas , San 
Pascual, Don Juan de Alarcán. Asilo de las 
Merceds, San F e r n á n de los Navarros, San 
¡Lorenzo, San Antonio de la Florida, San 
Plácido (calle de San Roque), iglesia de la 
Pasión y Perpetuo Socorro, á las diez. 
E n las Calatracas y San. Jerónimo, á las 
diez y media. 
B J E R O T C I O S l > B l i 
V I A OKUCIS Y 
E n ol Caballero de Gracia, y en San Pascual 
predicará el Sr. González Suesimn, y eai la ca-
pilla de la Venerable Orden Tercera D. E u -
genoo Váz-quez. á las cinco l3e Ja tarde. 
E n Santa Bárbara Via Cruds caatado, 
Estación. Rosario, 'plática -y bendición con *A 
Santísimo; en San Ignacio, predicando un 
P. Trinitario; en loe Servitas, des-pnes de los 
EjerakaoB, habrá procesión cun la Santísima 
Virgen á las cinco y media de la tarde. 
E n ía iglteja Pontificia de San Miguel, pre-
dicandio el P. Vélcz, y terminé. Ja Novena ri'e 
la Santísima Virgen de los- Dolores; en las 
ReLigioeas Bernar^JIas (del Sacramento), y el 
Bu«n Suceso, á las í>ois de Ja tarde. 
Bu las Redigiosaü de San Fernando, á las 
seis y media de la tarde. 
{Este periódico se publka con censura 
eclesiástica.) 
COTIZACIONES D E B O L S A S 
27 I>B MARZO nR 1915 
BOLSA DK MADUID 
Fondos públ icos . I nterlor i1/» 
•Serl» F, uoo(}»M)up9ÍMta9 nomínale!»..• • 
» B, » 25.000 » » 
» I), » 12.600 • • 
» C, • íi.ÜOO • • — • 
• tí,' 2.f.00 • 
• A, » • C0!) • • 
• G y íf, de iü:)y 280 ptia. nomi ils. 
In iliforenlesjjrles •• 
ídem Ha demaí • 
Idem flu i>fiixiti!o 
Atnortl2itb!e.«l 6 ' I 
Idem 4% V T V 
Ccdulat. Uanco HipoU" do Ksp.ífía, IB/,. . 
Exterior -tfo 
Oliliga» ionos do! Tesoro 
Ob!i{£ac¡"ii«s: I7. O. V. Artxi, ó") 
Sociedad de iCIactHcldndMediodía,'> . . . 
KleotrW-ldad d» Cli ¡mberf. 5 , . . . 
Soeíedail G. A .-.•i carera de líapnftn, 4»/, 
Unión AIcoliMera ICspaBola, «"'o 
Accioiiendel Heneo'lo -.spafia 
Idem HNiuiio-Ainonoario 
Idem Hlpotocnrlp do dspaKa 
Id«mil«<;«stllla 
Idem Kspnnol d e O é llto 
Idem Coutrnl ttéjieano , 
Idem K3i>anol de! Ufa le la Plata 
Comi'OfilaArron iatacia le Tabícoí 
S. «i. Aznearora «le Btepafia Preforuiuos. 
IdemOr-Ilnariap 
Idem Altos Ionios le l$Ill)a >. 
Idem ©UBQ-P.alRHofa 
DuJtfii Alcoholo)» BspnSoln, s' ».. 
Idem Reslnora ISspatola,»' 
Idem Eupaftolude .ixplosivos 
Ayontamlonto do Xa lr?]. 
Emp. tS68 Obllcacloues 100 ,> j set is . . . . 
4d«nipor msixlijs 
Idome.tpropiaciones Ititerlo.". 
Idem id., «HI el «aüoclm 
Idemüeuday Obras Villa ttaartí! 






















































































CAMBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, cheque, 95,05; Londres, cheq-u©, 
24,2/31; Btirlín, U00,(J0. 
SOLEMNES CULTOS 
EN ALCORCÓN 
Costeada por los señores marqueses de 
VaTderas, en acción de gracias por el res-' 
tablecimlento de su hi.io p r imogéni to , se ha, 
oelebrado una. solamnís ima Novena a la» 
Virgen de los Dolores, en la iiglssja parro-, 
qulal de Santa María la Blanca, do Alcor» 
c6n, á cuyes inultos ba asistido una .coucu/-
iTenc-ia nuimérosíbim;). 4 
E l últiim-o día bubo M-ka de-Comunión 6 
ira'ix)sición de escapularios, y á las diez .se 
rau tó una .Misa mayoi-, en. la que ipredif;ó 
oí fiññor cura, B . Salomón Díaz. 
De la yiarto miusi'ai estuvo encargado un 
sexteto que vino do Madrid, dirigido por 
D. Pablo A. García Cuevas. . 
Como digno remate de tan 6oIemuey: cui-
tes ise repartieron niuchas limosnas entre 
los pobres de esta localidad. 
P A R A H O Y 
R E A L . — A ..las nueve y 'media (Orquesta 
S infónica) , primer concierto de abono, ba-
jo la dire-c'-rión del maestro Arbós . 
ESPAÑOL.-—(Punció-n popular, 156.» de 
abono 1.—A üáé diez;, Dos xtáufragoa-.y Una 
buena vara. 
A las cinco. Tierra Baja y Una buena 
vara. 
COMEDIA.—A las diez (íunciórt iK>pu-
l a r ) , Los vecinos y Lo cursi. 
A las cinro (precios económicos) . Lo cur-
si y Los vecinos. 
PRINCESA.—A las diez (popular, despe-
dida de la c o m p a ñ í a ) . El collar i e estrellas. ¡ 
A las cinco ((penúltima r ep re sen t ac ión ) . 
El collar de estrellas. 
líiARA.—A Tes (Amo, B l enemigo 
(doe actos) y La autoridad comipotentoi 
(tres actos).—A las diez y media (doble) 
La. autoridad competente (tros actos.). 
APOLO.—A las cuatro (doble). El gtne, 
rp, íitUmo, See.rHee Troupe y La u-cche VÍP, 
j»..—A las seis y cuarto (doble). Con tp$i 
¿ell'cidad, See-Hee Trcupo y El amor ban-
dolero.—A las diez (scñci-lla). E l amigó 
Melquíades .—A las once y ¡cuarto (seiucij. 
l i a ) , .See-Hee Troupe ry La noebe vio i ; . . - " 
CERVANTES.—A las cuatro y ÚIACIHJ 
( lunción entera).• Como buitres... (dos ,ac, 
tos) y Pastor y Borrego (dos actos cu r-ja, 
t ro cuadros).—A las d-iess y inedia (dobla) 
Pastor y Bcrregu (dos actos en cuatro oua* 
dros). 
COMICO.-—A las .cuatro (doble) . ¡De M¡, 
ra í lo res . . . y á prueba! (dos a c t , o . o ) . — } A 
seis (doblo), E l caballero del antifaz (siela 
cuadros).—-A las diez y cuarto (dob lé ) , ra 
caballero del antifaz (seis cuadros). 
TRIANON PAI/A(JE.—A las seis (senci, 
l i a ) , Moda.-.—A las d é t e (doble, moda) 
Tortosa y Soler.—A las.diez, y media (do! 
ble), Música celestial y Pepita Ref/e*. 
ZARZUEI/.V—-(Despedida de la tempo-
rada).—De :uatro y media á seis y media 
despedida de las focas malabaristas y r¿ 
los hermanos B'esson. Butaca, 0.715,-— 
seis y media, á ocbo y -media, estrenos ci-
u©m.atográ*Iíoüs. Despedida de bis tocas ma, 
labaristas, ios bei-manos Bessuu y Olimpia 
D'Avigny. 
m i N C l P E ALFONSO.—Cinema de mo-
da.—De cinco y. media á doce y media, sec-
qioues dü* oiaiematógrafo.—Todos los días 
sensacionales estrenos 
PLAZA DE TOROS D E r^AI>Rn>.—A las 
tres i f media» .seis novillos de D. Felipe 
Pablo, Romero, para Algabeño 11, Ale y 
Andalu-z: 
PLAZA DE TOR<rS D E VISTA ALEORE, 
A las cuatro, seis toros de la ganader ía 
Carvajal, para Pazos. Flores, y Punteret. 
I M P R E N T A : P1ZARBO. 14. 
Coloca capitales (grandes y pequeños) ú 9 p o r 100 a n u a l (pag^ mensual) en pniaeras hipotecas, eonj.ti.tuídas precisamen-b» 
á nombre de los imponentes que las so'.ieitan, y siempre sobre fincas r e c i é n c o n s t r u i d a s (la ¡mejor garant ía ) exeisíae «i» 
toda dase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por. giro. •P-ídanse prospectes 4 
C A R M E N , N U M B R O 3 3 . — M A D R I D 
m i n e r a l e s P U R G A N T E S , D E P Ü R A T 1 V 
ANT1BILI0SAS, ANTIHERPETIC 
pletaráos: Viuda ó Hijos de R. J . CHAVARRI.—Dirección y Oficinas: LEALTAD, 12 a d r l d . 
JOYERÍA, PLATERÍA, RELOJERÍA, BISUTERÍA FINA, ORFEBRERIA DE ARTE, ARTÍCULOS DE PIEL y OBJETOS PARA 
C A S A S L L O R E N T E . - DESENGAÑO, 28 y ATOCHA, 86, MADRID. - PRINCIPE ALFONSO, 9, 
F á b r i c a d e T e j i d o s d e S e d a y O r n a m e n t o s 
T A L L E R E S EXCLUSIVOS D E BOR- T ^ T C Q T A 
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA U J l i o L L o l A 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
J u s t o B u r i l l o * C°MPARIA 
C A L L E S D E L U I S V I V E S , 5 . E N T O i p U E L O , Y P A Z , 1 0 
Tisús, Tercionelos, Espolines en oro, Plata y setraa. 
Damascos, Telas para trajes corales. Albas, Roqúéteg, 
Cálices, etc.. Esculturas y todo lo relativo, ai culto divinr» 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
ESPAÑA 
CtPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
Zaragoza 1£08 y Valencia 1933 ~ 
O r n a m e n t o s de Ig les ia 
García Mustíeles 
: : 34, MAYOR, 34 : : 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
PARA BLE.NOS IMPUE-: 
SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
j Encomienda, 20, dupli?a<; 
do. Apartado 171, Madrid.! 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
RAMON DOMINGUEZ 
Auuncius: M^IDBRA, 14'. 
Orientaciones e indica-
ciones para la formac ión 
de SINDICATOS AGRÍ-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s ins t rucc ionñs 
para utilizar sus ventnjas 
AGENCIA D E ANUNCIOS 
RAFAEL BARRIOS 
Combinaeiosee eeonOmieas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos. 
L A NUEVA T I J E R A DE ORO¡EWIILIO CORTESj 
. G-rau íiai&trería de la Vnida de Carrascosa: Pro-j Anuncios en geaeral, os-j 
veedora de la Sociedad Católica Josefina y varias! qaelas de defunción y ani-
Sociedades religiosas. Especialidad en trajee de pana; versarlo 
.para caballeros y niños, grau" surtido, elegaucia y eco-. Jacometrezo. 50. primero, 
aomia. Ksímdios, 16. Madrid . Madrid- -
LA ACTUACION DE LA CIUDADANIA 
L a coníereacia de D. Antonio Ballesteros, ca tedrá -
tico de la Universidad Central, se vende en ©I Kios-
co de E L D E B A T E á 50 céntimos. 
V E L A S D E C E R A 
- C H O C O L A T E ? . 
aamfiN r ü i z de q a w 
l V I T O R IA 
S a n B e s m a r d i n o » 18 ( C o a ñ t e r í a ) . 
• •• • 
EÍS el perfecto borrador; 
de t inta que, usted espe-j 
raba. Boonómlco, eficaz y/ 
siempre listo para borrar i 
lo escrito con . pluma ó; 
máqu ina , siu maltratar el; 
pa/péiL -No es -fn-eeiso aíi-
larrlo y dura años, con ell 
repuesto^ que vale U,5U. 
' ' recio completo, 2,50 pe-
setas. Para envíos i>or co-! 
rreo agregar 0,40. Venta 
exclusiva: L . Asín, Pre-i 
ciados, 23, Madrid. 
P O R D O N A N T O N I O M O N P ^ E R O M A R T I N 
A6R1CITLT0K DK DUEÑAS (PALEN'CIA) / 
P R E C I O s 0,25 
De venta PII el kiosco de B L D K B A T B 
PATRIOTISMO Y C I V I S 
Se ha puesto á ia "renta., H.\ precio de 50 oéni^o?,. 
Conferencia inaugural del curso orgauizado por 
la Juventud Mauri¿ta , pronunciada por el ilustrisi. 
mo Sr. D. Antonio Goicoecliea^ sobro ©i tema "Pi» 
t r io í i smo y civismo". 
Se vende en ©I Kiosco de E L D75BATE. • " 
ANUNCIOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea super íor á 30 palabras. Su pi-ecio es e l de 5 cént imos por 
palabra. En esta Sección t end rá cabida l a Bolsa del Trabajo, quo 
tserá gratui ta para las demandas de trabajo si los anuncios no 
Mm de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siempre que los mismos i n -
teresados don personalmente la orden de publicidad en esta A d -
minis tración. 
Oro en Caja, 
A O T ! V O 
37 Mar»» 1915. , 30 Marzo 1913. 
S P A N A 
S I T U A C I O I S l 











5 9 5.8 3t>. 4 4 2,6)9 
PARA EL CULTS COSTURERA, sabiendo! CABALLERO d<.gea co-| modista, ofrécese á domi.! locación, por modesta que: 
LVJAüENES. Pasos, B e - i ^ j ^ Econó.mica. Mora-i sea. Velardo, 12, segundo, i 
Senes, campanas; pídanse tín 33 4/, I izquierda. 
•catálogos. Secundino Ca- |_ ' ^ r r 4 - '• \ 
^ s . Riera de San Juan,: S E Ñ O L A distinguida,j SEÑORITA mecamgra-; 
Í 3 , segundo. Barcelona. ;. práct ica en labores, desea Qstaf deseA colocación mo-l 
— colocarse. Inmejorables In-idesta j e s ú s del Valle. 2 i ) : 
formes. Alcalá, 9, La Pa,', principal. 
Corresponsales y agencias de] Banco a i el extranjero 
Del Tesoro 36.893.093,75 1 36.598.5B9.47 \ 
Del Banco 107.364.348,91 ¡ 106.786.647,94 \ 
Plata ., 
Bronce'por cuenta de ' la Hacienda , „.. 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Jul io de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agoste de 1899 
Descuentos 
•589.592.654,52 
144.257,642.66 j 143.385.217,411 















TELÉFONO'36$ E L . D E B A T E lefacción y AdniLiistraoSs: líeseagaño, n-012, — SISSB 
Se admiten esquelas hasta las f^es da la taadragada en l a Ixoprcnts, 
CALL,iC DE PIZARRC, 1 . Lo» pagos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD PrttCiOS tiíü SUSCRIPCIÓN 
Artículos industriales. linea 
Entrefilets 
Noticias " 
Bibliografía. . " 
Reclamos " 
En la cuarta plana " 
Idem id. plana entera, " 
Idem id. media plana.. " 
Idem id. cuarto plana " 














i Unión postal 
' Ño comprendi-
das 
Cstla umoa síüsfff* O rá'm de irapaísla. 
I», i ~. ! .~ rtJs. 
4d • M 
ARTRITICOS: bebed Ias ^ i é n 
Aguas de Corcoiite, rece-- COCINERA con :nfor. 
•mendadas por la clase mé- .mes , ofrécese; Mórat ln, 33i 
«Mea. í cuarto. 
JOVEN estudiante, piái 
recursos, venaio provia-i 
cias, desea secre tar ía par-; 
ticular ó inspocción cole-
U N O ü E N T O MAGICO COLOCACION: la de-ea gio> ^ ¿ ^ Q c a r r e r a . 
S»atentedo suprime c a l l o s j m a t r i m o n i o solo, P^a .Fueiicári.al>- 22 porteríai 
duj-e^as, en tres días. Far- j a r e a r casa de campo ó, 
macia Puerto. Kasa S a n d e recreo; e l marido' S E Ñ O R I T A , ofrécese 
•Bdefonso 4. es ©^t6110^0 en asuntos.ima de gobierno. Lisia dej 
i de agricultura. Informes:! Correos, postal 450. 
Pólizas de cuentas de crédito 
Créditos disponibles 







. 79.4.74.482,10 . ( 
2,63 
4,23 
AUTOMOVILISTAS. Ac-jD- Narc¡So Birlain, ©n Ali- ' 
sorios, reparac.ón. S a r a - , , P R A C T I C A N ! ee ñ , ac-on. . j I I T E Medlcl.! 
^e. Sociedad Escclsior, A U J _ . frtrmai A J * * * Cirugía, buena conduc-j 
.varez de Baena. 5. P E R S O G A formal, de 'colocación, bf-
• confianza, desea cargo en , ' , , ," . 
^ F A BUSCA de. campanas loficiIia> sábieIldo conlablll- formanán: Marqués Urqui. 
y relojes públicos de los 
iliijos de Ignacio Llorúa. 
Portal d© Urbina. 2, Vi -
toria. 
1H.ABETICOS: bebed las 
Aguas de Corconte, reco-
memda^afi por ía clase mó-
rdlca. 
j , 40. bajo. dad. Razón: Tabona de 
las Descalzas, 4, 4.* in-j SACERDOTE graduado, 
terior. 'con ni nena práctica, daj 
3/53.625.40 
188.700.79 
Paga ré s de p r é s t a m o s con ga ran t í a . . . . . 1 . . . 
Otros efectos en Cartera '. 
Gorrespoosáles en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100........1 \ 
Obligaciones del Tesoro á negociar. 
Acciones de la Corapañí'a Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Ban.co de Estado-de Marruecos, oro. . . . 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. . . 
Te&oro públ ico; su cuenta corriente, plata ., 
R A S I V O 
13'2.682.526,77 | 134.737,193,87 
173.2150.031,3,21 174.924.608,4» 
14.739, 































ÍÍKAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ca-
Seaitadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
D E L I N E A N T E mane-'lecCion<ÍS de Primera y se-
jando toda clase de 'ms-jEunda easeñanza á doml- i 
trumentos ofrécese; bue-!cl110-. R*r 
nos informes. Üóngora, S,iPr_inCiIJaL 
tercero i zqu ie rda ._ j P R O F E S O R A de fran-
Capital del Banco,. 
Fondo de reserva 
Billetes en c i rculación 
e - ' ^ f - . . ?z6n' ^ n c i p e . 7,icuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derecbós de Aduana.; 
Depósitos en efectivo O F R E C E S E para acom- cés. Lecciones á domicilio, 
pañar señora 6 señoritas. Honorarios módicos. Se-
rrano, 80, bajo, 
derecha. 
interior Sierpe. 8. 
Exportación á pro. " T K A B X Í X R ^ T J C W Í : 
ÍSclas, Lacoma « e r m a - ^ ^ / ^ ^ .J0* O F R E C E S E señorita de-
IKW. Paseo de San Juan.rel1 ffri?al; 6a.be ^ ^ i 0 * 
T T u -Z^v,-,, K.eferencias: cedu. 
44. Barce.ona. |la ^ 
PAR.% «aflorits». id"0-l — • 
mas. OontabüWad. Taqui-i VIUDA sin familia, de-
grafía. Jesfis do! Vadle, 28, 
principal. 
A O A l > E M I A Cerreos. 
Bolsa. 12 
sea servir sacerdote ó casa 
pendienta comercio, casa 
lormal , educar niñoa 6 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado. 
E M P L E A D O Estado. In- j 
poca familia..Inmejorables '¡mejorab^g re ferenc ' iaa 
referencias. Pez. 28, 2.* ; solicita administraciónea" i 
internos, 60i 6 E Ü O R A viuda."de8ea ^ Correos, cédula a ü / 
« « « t a s : externos. 15. ¡ f o m p a n a r señora ó n nos 
6 cuidar de casa. También SEÑORA bueno infor 1 
^ ^ í ü ^ ' f d« rae-¡f,ceytóría Partería, pues meSt ^ 0freee 
pt. la d« Oos-coule. Tara-itiene uD hijo mayor de 6 dirección en casa católi-| 
ca. Costanilla Desampara-j 
dos. 3. bajo derecha. 
/Por pago de intereses de Deuda perpetua Interior. . , 
Por pago de amort ización é intereses de Deuda amortiza-
ble a l 5 por 100 
Por pago de amort izac ión é intereses de Deuda amor-
TesíTB pfiMÍM . . . . ( tizable a l 4 por 100 
IPor pago de amort ización é intereses de Obligaciones 
sobre la r m t a de Aduanas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
.Su cuenta coniente, oro ,. 
(Para pago de la Deuda exterior en oro ,. , ,7. 
lemisÍEOffllritaB^para pago de la Deuda perpefeua interior. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones á pagar..... 



































L I N E A DE BUENOS AIRES 
• Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga e l 5 y de Oáfltz ei t, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; empretwiisndo & 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Barcelona eü 25, de Málaga 
el 28 y de Cádiz e l 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. He* 
greso de Veracruz e l 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de G:jóa 
el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 
y de Habana ©1 20 de cada mes^ para Coruña y Santander. 
. L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Baixeiona e l 10, e l 11 de Valerycia, el 13 d« 
Malaga, y de Cádiz e l 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rf-.o, Santa Oruz de la Palma, Puerto R4.co, Habana, Puerto Limón, Colón, Sa» 
^anilla, Curaoao,, Puerto Cabello, y La G-uayra. Se' admite pasaje y icarga, oo* 
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puorto Barrios. Cartagena, de Indias, Ma* 
raca'lbo. Coro, Cumaná , Carúpano , Trinidad y puertos del Pacific», 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalae de Co-
ruña . Vigo, Lisboa. Ciádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Bareetona cad* 
cuatro miéivoles , ó* sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 26 Mayo. 
23 Junio, 21 Juilio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y » 
Dieiombre; para Port-Saidt Suez, Colombo, Singapore, l io l i o y Mamila- Sali-
nes de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 33 Febrero, 23 M a n » , 20 
A b t i l , 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5'. Octubre, 2 7 
«9 Noviembre y 28 Diiciembre, para Singapore y demás escalas intermedias O13* 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo e l viaje para Cádiz. Liis&oa, Santander 
y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los poiertos de ila costa er-feató* 




bife combate las arenillas, edad. Hilario Peñasco,' 3, 
principal interior. 
PROFESOR de~7antoT 
tenor italiano, da leccio-
HECESÍTAíi TRABAJO 
E N C J í I R A D O R pisos. 
JKTOCÍOB económicos. Avi-
¡sosr Barquillo, s. I'erfu-
Tipo de interés—^Descuentos, 4 % por 1O0.—Préstamos y Créditos « m garantía, 5 por 1O0.—<5róditos 
Personales, 5 % por 100.—V." B.0: E l Gobernador.—El Interventor. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona e l 2, de Vale&cia el 3, de A l i o n é 
©1 4, de Có.diz el 7, para Tánger , Casablantca, Mazagán. Las Palmas, Saat» 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puerbera de ía costa occ iden^ de 
2..949.646.187,32 | 2.931.344.618.27 ¡Africa. I 
Regreso de Fernando Póo ©1 2, haciendo las escalas de Canarias y de * 
Penínsu la Indicadas en e l viaje de ida. 
P R O P E S O R práctico, 
nes *á "cambio de hospe- sistenia Manjón, ofrécese 
da je. Razón: Administra-1 para legiones. Lista, cé-
ción D E B A T E , dula núm. 34.281-
C.ARPIA'TERO^con ban- C E N T R O P O P U L A R 
co y herramienta ofrécese, CATOLICO D E L A I.V 
Acreditados talleres del escultor FSDflÑfl G ^ N P O T E N C I A 
V 1 %^ W 1 1 n¡ A F O L L E T O E S C R I T O 
'—JOVCX —wrfloi-ir-x» — jtrabajaj jornal; encarga-i MAOUL.\DA.—Rey Fran-
Iiüíi í íenes, Altares y toda claso de carpinter ía re-; 
l íg iosa . Actividad demostrada en los múl t ip l e s en-i 
cargos, debido al numeroso é instruido personal . ¡ 
Parala correspoa(l«apl«. 
O F? C . 
c o n p r ó l o g o d e M E L L A 
I P ^ ^ E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A ¡Sólo cuesta una peseta en eí Kiosco de EL DEBATE 
L I N E A I>E B R A S I L - P L A T A 
Servido mensual saliendo de Bilbao y Santander, ê  1C, de Gií&c ^ 
^ e Coruña el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23̂  pa*» B r 
' Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso de»"* 
f Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Rk> Ja/aeiro, Canarias, LieboV 
Vigo. Coruña, Oljón, Santander y Bilbao, 
Bstos vapores admiten caa'ga en las condiciones uná-s favorables y j )»^;^0* 
á r¿ulenes la Compañía da alojamieuto n^uy cómodo y trato esmerado, «o**^ 
' ha acreditado en sm dilatado eerticio. Todos los vapores tienen tetegi*13* 
! ain alio.: 
Tambk%i eé admite carga y se explaeu pasa.j^s. para todos los p.we5*o3 d5? 
'mundo., servidos por ífnoas vegularei. 
